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Podpisana Natalija Jakšič, študentka visokošolskega programa Javna uprava, z vpisno 
številko 04031043, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Poglavitne značilnosti 
lokalnih volitev v letu 2006. 
  
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 
 je predloţeno delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu,  
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi 
z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega ter soglašam z objavo 
dela v zbirki »Dela FU«.  
 





















Lokalna samouprava je skupnost, ki se oblikuje na določenem ozemlju, da s svojim 
delovanjem zadovoljuje skupne potrebe prebivalcev te skupnosti. Naloga lokalne 
samouprave je, da v neki meri vključuje svoje prebivalce v proces političnega odločanja. 
Pri tem pa je pomemben občutek solidarnosti in pripadnosti prebivalcev lokalne skupnosti. 
Lokalna skupnost je druţbena skupnost na določenem območju enega ali več med seboj 
povezanih naselij. Tukaj pa je pomembna lokalna demokracija, ki ponuja drţavljanom 
moţnosti za uresničevanje njihove svobode in za izraţanje njihove lokalne identitete. Pri 
tem pa so pomembne lokalne volitve, saj na podlagi njih volivci izvolijo svoje 
predstavnike. Lokalne volitve so tako najpomembnejši dejavnik vplivanja občanov na 
lokalno oblast. Vsake lokalne volitve pa prinašajo neke novosti, spremembe in 
presenečenja. Lokalne volitve v letu 2006 so bile četrte volitve v samostojni Sloveniji. 
Zaznamovalo jih je predvsem to, da se volilna udeleţba manjša, vse manj je izvoljenih 
predstavnic ţenskega spola, ljudje čedalje manj zaupajo novim ljudem, zato so nekateri 
ţupani ţe izvoljeni četrtič, vse večji pomen pa dobivajo nestrankarski kandidati. 
 






























THE MAIN FEATURES OF THE LOCAL ELECTIONS IN 2006 
 
Local self administration is a community, that is acting on a specific territory to satisfy the 
needs of the people living in that community. The goal of a local self administration is to 
integrate its residents in the process of political decision-making. The sense of solidarity 
and loyalty among the residents of the local self administration is an important aspect in 
this process. Local self administration is a social community on a specific territory of one 
or more interconnected settlements. Local democracy, which offers the citizens a chance 
to realize their freedom and express their local identity, is a very important factor here. 
Also, local elections, where the voters elect their representatives, are very important here. 
The local elections are in fact the most important factor of residents influencing the local 
authority. Each local elections also bring some novelty, changes and surprises. The local 
elections in 2006 were the fourth elections in independent Slovenia. These elections were 
marked by the fact of a falling turnout and the fact that less and less female 
representatives are being elected. People are also less trusting towards new people and 
because of this some of the local mayors have been elected for the fourth time. We can 
also notice a growing meaning of non-partisan candidates.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
AS   Aktivna Slovenija    
DeSUS  Demokratična stranka upokojencev Slovenije  
DS  Demokratska stranka Slovenije 
EUDS  EU demokrati Slovenije 
GŢS  Glas ţensk Slovenije 
IJN  Izola je naša 
KJN  Koper je naš 
KOA  Koalicija strank 
LDS  Liberalna demokracija Slovenije 
LMM  Ljubljana moje mesto 
LPR  Lista za pravičnost in razvoj 
LS   Socialna liberalna stranka  
LZČPV  Lista za čisto pitno vodo   
NDS  Nova demokracija Slovenije 
NK  Neodvisni kandidati  
NPS  Naprej Slovenija 
NSD  Narodna stranka Slovenije 
Nsi  Nova Slovenija 
NŠS  Neodvisna Štajerska stranka   
PJN  Piran je naš 
SD  Socialni demokrati 
SDS  Slovenska demokratska stranka 
SDSS  Socialno demokratska stranka Slovenije 
SLS  Slovenska ljudska stranka 
SMS  Stranka mladih Slovenije 
SNS  Slovenska nacionalna stranka 
SZNKJ S Stranka za napredek krajevnih skupnosti  






Lokalna samouprava sega daleč nazaj v zgodovino. Zelo velik pomen je dobila v prejšnjem 
stoletju, ko je bil velik poudarek na razvoju demokratičnih druţb. Lokalna skupnost 
predstavlja ljudi, ki so povezani na določenem teritoriju. S pomočjo samouprave imajo 
občani moţnost izkazovanja svoje volje. Lokalna samouprava je vedno bolj pomembna za 
razvoj lokalnega okolja in urejenosti njihovega bivalnega prostora.  
 
Določbe, ki so pomembne za ureditev lokalne samouprave, najdemo v Ustavi Republike 
Slovenije, Zakonu o lokalni samoupravi in Evropski listini o lokalni samoupravi, sicer pa je 
lokalna samouprava ţe zagotovljena po ustavi. 
 
Temeljna lokalna skupnost je občina, ki je skupnost ljudi, ki prebivajo na območju 
povezanih naselij. Skupni interesi prebivalcev motivirajo ljudi pri skupnem odločanju in 
sodelovanju. 
 
V lokalni samoupravi pa je zagotovljena lokalna demokracija, ki daje drţavljanom moţnost 
za uresničevanje njihovih potreb in svobode. Lokalne volitve so eden najpomembnejših 
izrazov ljudske suverenosti, saj ljudje na volitvah izvolijo ljudi, ki jim zaupajo in jim s tem 
dajejo moţnost, da odločajo v njihovem imenu. Volitve v predstavniška telesa in organe 
na lokalni ravni je postalo eno najbolj demokratičnih orodij uresničevanja oblasti. Zato 
imajo lokalne volitve popolnoma enak pomen kot drţavne volitve. 
 
V Sloveniji se vsaka štiri leta izvajajo lokalne volitve za člane občinskega sveta, ţupane 
občin in mestnih občin. V letu 2006 so bile v samostojni Sloveniji izvedene ţe četrte 
lokalne volitve v občinske svete in volitve ţupanov in ţupanij. Volitve so bile izvedene v kar 
210 občinah. Z vsakimi lokalnimi volitvami v samostojni Sloveniji se je povečevalo število 
občin. Obenem se tudi povečuje število kandidatov in kandidatk, ki si ţelijo pridobiti 
naklonjenost volivcev. V diplomski nalogi bom podala tri hipoteze, katere bom skušala 
potrditi ali ovreči na  podlagi analiz:  
 
Hipoteza 1: Na lokalnih volitvah 2006 je bil velik uspeh nestrankarskih kandidatov. 
 
Hipoteza 2: Pomen ţensk se v lokalni politiki zvišuje, saj je v letu 2006 kandidiralo več 
ţensk. 
 
Hipoteza 3: Ljudje ne zaupajo novim ljudem, zato je bilo veliko ţupanov izvoljenih ţe 
četrtič. 
 
Kot sem ţe omenila, so v letu 2006 potekale ţe četrte lokalne volitve v samostojni 
Sloveniji. Na teh lokalnih volitvah je bilo kar nekaj posebnosti,ki jih bom analizirala in 
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predstavila skozi diplomsko nalogo. 
 
Glavni namen in poudarek diplomske naloge je predvsem izpostaviti lokalne volitve v letu 
2006 in s tem predstaviti glavne značilnosti, ki so volitve v tem letu zaznamovale. Moj cilj 
je, da čim bolj nazorno predstavim lokalne volitve in s tem tudi lokalno samoupravo in 
sodelovanje prebivalcev v tej skupnosti. 
 
V diplomski nalogi se bom posvetila predvsem analizi lokalnih volitev v letu 2006 in na 
podlagi tega poskušala ugotoviti, po katerih značilnostih so izstopale glede na prejšnja 
leta oziroma ali so se te volitve res tako zelo razlikovale od prejšnjih. 
 
Pri pisanju diplomske naloge bom uporabila različne metode in tehnike dela. Najprej bom 
analizirala vsebine primarnega vira, in sicer zakone s področja lokalne samouprave in 
lokalnih volitev. Analizirala bom tudi sekundarne vire: znanstvene monografije, strokovne 
članke in poročila s področja lokalnih volitev. 
 
Analizirala bom nekatere internetne vire, ki se nanašajo na temo lokalne volitve in lokalna 
samouprava, na koncu pa še statistične podatke, ki sem jih pridobila na Statističnem 
uradu Republike Slovenije in Drţavni volilni komisiji. Uporabila pa bom tudi primerjalno 
metodo, kjer bom primerjala podatke lokalnih volitev 2006 s podatki prejšnjih lokalnih 
volitev. 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu diplomskega 
dela bom predstavila nekaj značilnosti lokalne samouprave in lokalnih volitev. V prvem 
delu naloge bom opredelila nekaj temeljnih pojmov, ki so pomembni za predstavitev 
lokalnih volitev, kot so lokalna samouprava, občina, lokalna skupnost, občinski svet, 
nadzorni odbor, ter prikazala pot, kako se je lokalna samouprava razvijala skozi zgodovino. 
V prvem delu bom prikazala tudi normativno ureditev lokalne samouprave, kjer je na 
prvem mestu Ustava Republike Slovenije. 
 
V drugem poglavju bom predstavila lokalno demokracijo, politično participacijo in s tem 
seveda volitve, ki izhajajo iz demokratične ureditve. V tretjem poglavju bodo prikazane 
lokalne volitve in njihov pomen. Prikazane bodo volitve v občinske svete in volitve za 
ţupane, ki so opredeljene predvsem v Zakonu o lokalnih volitvah. 
 
V četrtem poglavju bo prikazana analiza lokalnih volitev v letu 2006, kjer bom analizirala 
volilno udeleţbo, kandidaturo za ţupane in ţupanje, občinske svetnike in svetnice ter 
rezultate lokalnih volitev. 
 
V zadnjem delu naloge bo prikazanih nekaj ugotovitev in posebnosti lokalnih volitev v letu 
2006 in s tem tudi nekaj analiz, narejenih na podlagi statističnih podatkov iz leta 2006, 
2002, 1998 in 1994. 
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
 
2.1 LOKALNA SAMOUPRAVA IN LOKALNA SKUPNOST 
 
Pojem lokalna samouprava je način upravljanja javnih zadev, pri katerem lahko prebivalci 
sodelujejo posredno ali neposredno. Lokalna samouprava je teritorialna skupnost, ki je 
oţja od drţave. Gre tudi za pravico prebivalcev lokalne skupnosti, da lahko samostojno 
brez vmešavanja drţave urejajo določene javne zadeve.  
O lokalni samoupravi govorimo, kadar prebivalci lokalne skupnosti upravljajo z lokalnimi 
zadevami na podlagi posebnega pravnega poloţaja lokalne skupnosti. Značilno zanjo je, 
da omogoča in zagotavlja lokalni skupnosti neko stopnjo neodvisnosti, zlasti v razmerju do 
drţave. Tak poloţaj je lokalni samoupravi podeljen ali priznan s strani drţave praviloma z 
zakonom, ponekod pa ţe kar z ustavo. V tem primeru je lokalni samoupravi njen poloţaj 
zagotovljen tudi na ustavni ravni, kar pomeni, da ji ga drţava ne more odvzeti ali ogroţati. 
Posamezna lokalna skupnost pa pridobi poloţaj lokalne samouprave z aktom drţave 
praviloma z zakonom (Kaučič in Grad v: Vlaj, 2006, str. 16). 
Za lokalno samoupravo je značilno, da vsebuje teritorialni element, materialni element, 
funkcionalni element, organizacijski element in pravni element. Pri tem pa je pomemben 
občutek solidarnosti in pripadnosti prebivalcev lokalne skupnosti. 
 
Lokalne skupnosti so javnopravne skupnosti, ki imajo na določenem območju določen 
obseg oblasti. Gre za skupino ljudi, ki so povezani in imajo skupne interese.  
Lokalna skupnost je druţbena skupnost na določenem območju enega ali več med seboj 
povezanih naselij. Gre za naravno ţivljenjsko skupnost, ki je nastala z naselitvijo na 
določenem območju. Lokalna skupnost je druţbena skupnost na določenem območju, 
bistveno manjšem od območja drţave, ki je tako razdeljeno na večje ali manjše število 
lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti se med seboj zelo razlikujejo po velikosti in številu 
prebivalcev, saj imajo naravo lokalne skupnosti tako manjša naselja ali skupine naselij kot 
tudi velika mesta in celo velemesta (Vlaj, 2006, str. 19). 
Bistveni elementi lokalne skupnosti so določeno ozemlje, ljudje, ki so naseljeni na tem 
ozemlju, skupne potrebe in interesi teh ljudi, dejavnosti, s katerimi se te potrebe 
zadovoljujejo, ter zavest ljudi, da pripadajo kraju, zavest interesne povezanosti (po 
Šmidovniku, 1995, str. 21). 
 
2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Lokalna samouprava in njen nastanek segata daleč v srednji vek, pri tem pa se kot prva 
oblika lokalne samouprave izpostavlja samouprava v srednjeveških mestih. Samouprava 
srednjeveških mest pa se kaţe v mestnih provincah, ki jih je ob ustanovitvi podelil mestni 




Z zahtevami marčne revolucije leta 1848 so občine dobile samostojen poloţaj. Marčna 
ustava, ki je bila izdana 4. marca leta 1849, je vsebovala pravice o temeljnih pravicah 
občine. S tem je temelj nove upravne ureditve postala občina, sprejet je bil začasni Zakon 
o občinah (začasni je bil, ker so menili, da gre za prehod in začasno ureditev monarhije). 
Osnovno obliko občine so imenovali krajevna občina. Ta Ustava je bila odpravljena leta 
1851, uveljavilo se je načelo, da imajo občine zelo omejen delokrog in da je njihovo 
delovanje odvisno od drţavne oblasti. Leta 1862 po padcu absolutizma je bil sprejet novi 
okvirni zakon, ki je bil podlaga za občinske rede in občinske volilne rede za posamezne 
deţele. Ta zakon je urejal predvsem delovno področje občin, občinske organe, razmerje 
občinskih organov do drţavnih organov. Vsa pomembnejša mesta so dobila svoj status, ti 
kraji so se imenovali statutarne občine (po Grafenauerju, 2000, str. 85–122). 
 
V času Vidovdanske ustave iz leta 1921 v Kraljevini SHS so imeli občine, okraje in oblasti 
kot enotne lokalne samouprave. Oblast je predstavljala enotne drţavne uprave in enotne 
lokalne samouprave. Na načelu oblasti je bil ţupan, ki ga je na ta poloţaj imenoval kralj. 
Ţupan je bil podrejen ministrstvu. Zaradi nasprotij in sporov vse od nastanka Kraljevine 
SHS je kralj Aleksander 6. januarja leta 1929 razrešil vse občinske uprave. S temi akti je 
kralj odpravil Vidovdansko ustavo in razpustil narodno skupščino. 
 
Med drugo svetovno vojno se začenjajo ustanavljati novi organi na lokalni ravni, v 
Sloveniji terenski odbori osvobodilne fronte. Šele po sporu Sovjetske zveze leta 1952 pride 
do delne decentralizacije in demokracije lokalnih oblasti, s tem pa pride do ukinitve 
izvršnega odbora (po Vlaju, 2004, str. 33–34). 
 
Do globljih posegov v lokalno skupnost je prišlo leta 1955, ko so uvedli komunalni sistem. 
Občina je postala temeljna enota drţavne oblasti in v tem letu je dobila občina poloţaj 
komune. V Sloveniji so bili štirje okraji, ki so bili razdeljeni na 62 občin. Občine so imele 
veliko pristojnosti za opravljanje nalog tudi na drţavni ravni. Pomembno pa je omeniti tudi 
sprejetje nove ustave v letu 1963, kjer je občina postala ustavna institucija. Ustavna 
ureditev iz leta 1974 pa je določala, da občani v občini opravljajo vse funkcije oblasti in 
uresničujejo vse skupne interese. Ustava iz tega leta pa je postavila kot temelj 
socialističnega opravljanja krajevno skupnost, ki je bila samoupravna interesna skupnost 
in naj bi predstavljala temelj v samoupravni komuni in širših skupnostih. 
 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo uvajanje lokalne samouprave eno 
najzahtevnejših nalog drţave. Sprejeta je bila odločitev, da bo naša zakonodaja pri 
ureditvi lokalne samouprave sledila Evropski listini o lokalni samoupravi. Eno izmed 
osnovnih vprašanj novega sistema je bilo vprašanje glede teritorialnega odlikovanja občin. 
Leta 1994 je bil sprejet Zakon o referendumu za ustanovitev občin in na podlagi tega so 
bile pripravljene strokovne podlage, ki so vsebovale model s 163 občinami in model z 239 
občinami. Odločeno je bilo, da bodo referendumi izvedeni na 340 referendumskih 
območjih. Rezultati referenduma, ki je bil izveden leta 1994, so bili taki, da jih ni bilo 
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mogoče upoštevati. Za ustanovitev občin na predlaganem območju so se izrekli le volivci 
na 111 območjih. Drţavni zbor je sprejel zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih 
območij 3. oktobra 1994 in tako je bilo ustanovljenih 147 občin in 11 mestnih občin. Leta 
1996 je bil sprejet Zakon o postopku za ustanovitev občin. Ta zakon je vzpodbudil 
aktivnost za ustanovitev novih občin. Drţavni zbor je leta 1998 sprejel Odlok o razpisu 
referenduma in razpisu referendumskih območij. S tem odlokom je drţavni zbor razpisal 
referendume za ustavitev 37 novih občin. Tako je bilo v letu 1998 ustanovljenih 45 novih 
občin (po Grafenauerju, 2000, str. 353–380). 
 
Iz tega lahko povzamemo, da se število občin iz leta v leto veča, saj je bilo v letu 1994 
147 občin, v letu 1998 je bilo skupaj 192 občin, v letu 2002 je bila na novo ustanovljena 
le ena občina, tako je bilo skupaj 193 občin, v letu 2006 pa je bilo na novo ustanovljenih 
17 občin, kar pomeni, da smo imeli leta 2006 210 občin, sedaj pa imamo na območju 
Republike Slovenije 211 občin, saj je Slovenija dobila leta 2011 še eno občino, in sicer 
Mirno. 
 
2.3 NORMATIVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI 
 
Lokalna samouprava je normativna institucija. Določbe, ki so pomembne za ureditev 
lokalne samouprave, najdemo v Ustavi Republike Slovenije, saj je lokalna samouprava 
zagotovljena ţe po ustavi, Zakonu o lokalni samoupravi in v Evropski listini o lokalni 
samoupravi.  
 
2.3.1 DOLOČBE LOKALNE SAMOUPRAVE V USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Členi Ustave RS vsebujejo vrsto določb, ki se nanašajo na lokalno samoupravo. Tako je v 
Republik Sloveniji v 9. členu zagotovljena pravica do lokalne samouprave. 138. člen ustave 
govori o tem, da prebivalci Republike Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah 
ali drugih lokalnih skupnosti. V 139. členu ustave so opredeljene občine „Občina je 
samoupravna lokalna skupnost. Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so 
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po 
prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem 
območju. Zakon tudi določi območje občine.“ 140. člen govori o nalogah, ki spadajo v 
pristojnosti občine, 141. člen ustave govori o mestnih občinah, 142. člen o financiranju 
občin, in sicer da se občine financirajo iz lastnih virov. 143. člen ustave se nanaša na 
pokrajine, 144. člen pa govori o nadzoru zakonitosti dela lokalnih skupnosti. 
 
Ustava vsebuje še vrsto določb, ki se posredno ali neposredno nanašajo na lokalno 
samoupravo. Pravica drţavljanov, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih 
predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, je ustavna pravica drţavljanov, 
določena v 44. členu ustave. Najbolj neposredno se ta pravica uresničuje na lokalni ravni, 
v lokalni samoupravi, in sicer z neposrednim, referendumskim odločanjem, ljudsko 
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iniciativo in drugimi oblikami neposrednega odločanja ljudi. V 43. členu ustave 
zagotovljena volilna pravica kot ena temeljnih političnih pravic slovenskih drţavljanov in 
pod pogoji, ki jih določa zakon tudi tujcev, je podlaga za izvajanje pravice do sodelovanja 
pri upravljanju javnih zadev posredno, po predstavniških organih, katerih člani so voljeni 
na splošnih volitvah. Ustava v 64. členu določa pravico avtohtone italijanske in madţarske 
narodne skupnosti, da sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne 
samouprave ne glede na število pripadnikov v samoupravni lokalni skupnosti. Drţavni svet 
kot del zakonodajne veje oblasti je v skladu s 96. členom ustave tudi nosilec lokalnih 
interesov, katerih dvaindvajset predstavnikov sestavlja večino od štiridesetih članov 
drţavnega sveta. Med za lokalno samoupravo pomembnejše določbe vsekakor spada 
določba 153. člena ustave, s katero je določena usklajenost pravnih aktov z ustavo in 
zakonom. Ta določba ustave umešča predpise lokalnih skupnosti v celoto pravnega reda 
Republike Slovenije in posredno določa poloţaj lokalne samouprave v sistemu javne 
uprave in jo vključuje v pravno drţavo. Ta poloţaj je utrjen s pristojnostjo Ustavnega 
sodišča za odločanje o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni ter o 
sporih glede pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi oziroma med samimi 
lokalnimi skupnostmi (160. člen ustave) (Sluţba vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj). 
 
2.3.2 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
Zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet leta 1993. Zakon se je pripravljal v parlamentu v 
posebni komisiji drţavnega zbora. Drţavni zbor je ta zakon kar nekajkrat spreminjal, tudi 
na zahtevo Ustavnega sodišča RS. 
 
Zakonska ureditev lokalne samouprave mora v skladu z ustavnimi določbami zagotoviti 
lokalni skupnosti njen samoupravni poloţaj in ji dati moţnost samostojnega urejanja 
svojega delovanja. Drţava s svojimi predpisi ne sme samovoljno in arbitrarno posegati v 
samoupravni poloţaj občin. Po sprejemu ustave v letu 1991 je bila sprejeta vrsta zakonov 
in drugih predpisov, ki urejajo lokalno samoupravo oziroma se nanjo nanašajo. Ustavna 
načela konkretizirata predvsem Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o financiranju občin. 
ZLS je občinam v izvirno pristojnost dodelil naloge, ki so bistvenega pomena za ţivljenje in 
delo njenega prebivalstva in se lahko v občini uresničujejo in obvladujejo bolj racionalneje 
in učinkoviteje kot z drţavno oblastjo. ZFO temelji na načelu, da se občine financirajo 
predvsem iz lastnih virov, pa tudi sredstev drţavnega proračuna, ki so jim dodeljena v 
obliki finančne izravnave in dontacij za naloţbe zaradi izravnavanja potreb financiranja 
občinskih nalog in njihovih lastnih zmoţnosti (Vlaj, 2006, str. 59). 
 
Ker je v letu 2006 prišlo do ustavnih sprememb, je na podlagi tega bilo treba spremeniti 
tudi Zakon o lokalni samoupravi. Zadnje uradno prečiščeno besedilo Zakon o lokalni 
samoupravi leta 2007 se nanaša le na občine kot temeljne lokalne skupnosti. Črtajo se 
določbe, ki se nanašajo na pokrajine. Iz zakona sta bila brisana prvi in drugi odstavek 2. 
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člena, na kar se spremenita 9. in 24. člen, oba člena je bilo treba glede prenosa drţavnih 
nalog uskladiti tako, da ni več določeno soglasje občin za prenos nalog iz drţavne 
pristojnosti na občino. 
 
2.3.3 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 
 
Ta zakon je bil sprejet 22. 12. 1993. Sprejel ga je Drţavni zbor Republike Slovenije in 
ureja vsa področja glede organiziranosti lokalnih volitev. Zakon ureja volilne enote, volilni 
sistem, kandidiranje na lokalnih volitvah, glasovanje in še ostala pomembna področja v 
zvezi z lokalnimi volitvami. 
 
Organizacijsko sestavino lokalne samouprave urejata Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o 
lokalni samoupravi. Zakon o lokalnih volitvah ureja volilno pravico na lokalnih volitvah, 
enake moţnosti obeh spolov na lokalnih volitvah ter volitve občinskega sveta in ţupana ter 
svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.  
 
Ta zakon ureja volitve v občinske svete, volitve ţupanov in volitve v svete krajevnih, 
vaških in četrtnih skupnosti. Volitve predstavnikov občin v pokrajinske svete in v ustrezne 
organe drugih širših lokalnih skupnosti urejajo občine s svojimi predpisi v skladu s 
sporazumom oziroma drugim aktom o povezavi z drugimi občinami v pokrajino ali drugo 
širšo lokalno skupnost (ZLV, 1. člen). Člane občinskih svetov, ţupane in člane svetov 
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na 
svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem (ZLV, 2. člen). 
 
2.3.4 EVROPSKA LISTINA O LOKALNI SAMOUPRAVI 
 
Kot sem ţe omenila, je bila Evropska listina o lokalni samoupravi vir pri pripravi določb 
ustave o lokalni samoupravi. Načela Evropske listine o lokalni samoupravi so postala 
sestavni del pravnega reda Republike Slovenije. Ta načela pa so postala sestavni del z 
ratifikacijo listine, in sicer leta 1996. Evropska listina o lokalni samoupravi je v Sloveniji 
začela veljati marca leta 1997. Od takrat naprej pa morajo biti vsi zakoni, ki urejajo 
lokalno samoupravo, v skladu z načeli Evropske listine.  
 
2. člen Evropske listine o lokalni samoupravi govori o tem, da morajo biti pooblastila in 
dejavnosti lokalnih oblasti v skladu z zakonom, ta načela pa veljajo najprej in najbolj za 
lokalne oblasti (13. člen). 3. člen Evropske listine navaja, da je lokalna samouprava 
sposobnost lokalnih oblasti, da same urejajo in upravljajo bistveni del javnih zadev v 
interesu lokalnega prebivalstva. 4. člen pravi, da morajo biti lokalne oblasti zmoţne 
delovati svobodno, znotraj zakonskih omejitev v vseh zadevah, delujejo lahko tudi s 
prenosom pooblastil višjih oblasti. Pri odločanju o zadevah, ki jih prizadevajo in ne 
spadajo v njihovo pristojnost, morajo biti lokalne oblasti vključene ali vprašane pred 
sprejemom odločitve. 7. člen določa, da morajo pogoji za delo izvoljenih predstavnikov 
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zagotavljati, da so njihove dejavnosti zavarovane znotraj omejitev lokalne samouprave, 
točno določenih v zakonu ali v ustavi. Da pa bi učinkovito uresničevale zadeve, ki so jim 
jih poverili volivci, morajo lokalne oblasti imeti potrebne izvršilne organe in osebje (6. 
člen). Pogoj, da bi lokalne oblasti lahko učinkovito opravljale svoje naloge, je, da imajo 
ustrezna finančna sredstva. Lokalne oblasti lahko zbirajo ta sredstva znotraj zakonskih 
omejitev v obliki lokalnih davkov ali subvencij (9. člen). Dejavnosti lokalnih oblasti 
nadzorujejo nadzorne oblasti, v glavnem, da preverijo skladnost njihovih dejavnosti z 
zakonom in ne primernosti teh dejavnosti. Ta nadzor in način njegovega izvajanja morata 
biti predpisana z zakonom (8. člen). Lokalne oblasti morajo imeti sodno varstvo za varstvo 
njihovih interesov, kar mora biti določeno z zakonom (11. člen). V okviru svojih zadev 
morajo lokalne oblasti imeti pravico, da lahko sodelujejo med seboj – z oblastmi iz njihove 
drţave, in če zakon to dovoljuje, z lokalnimi oblastmi iz drugih drţav (10. člen). 5. člen pa 
narekuje, da meje ne morejo biti spremenjene brez konzultacije s prizadeto lokalno 
skupnostjo. Listina je mednarodna pravna obveznost, ki povezuje drţave, ki so jo 
ratificirale, ter vsebuje določeno fleksibilnost pri upoštevanju zakonskih in upravnih 
sistemov vsake drţave. Listina zahteva spoštovanje minimalnega števila pravic, ki 
konstituirajo evropska izhodišča lokalne samouprave (12. člen) (Sluţba vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj). 
 
Dejavnosti Sveta Evrope, predvsem Evropska listina o lokalni samoupravi, so podlaga za 
poenotenje stališč o pomenu in vlogi lokalne samouprave za demokratično ureditev drţave 
in večjo primerljivost pravnih ureditev drţav članic Sveta Evrope. Lokalna samouprava 
pomeni drugačen in od drţave relativno neodvisen način upravljanja zadev javne uprave. 




Občina je temeljna lokalna skupnost. To je najbolj pogosta definicija občine, tako v 
učbenikih kot tudi v pravnih tekstih. V tej opredelitvi so obseţene tri sestavine, ki so 
značilne za občino: 
 
1. da je občina glavni oziroma najvaţnejši tip lokalne samouprave, 
2. da je oblikovana v okviru narave, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, 
3. da ima poloţaj samoupravnosti. 
 
Ustavno sodišče RS je v več svojih odločbah opredelilo osrednje prvine ustavne zasnove 
občine. Občina je temeljna lokalna skupnost, katere ustavno zasnovo pogojujejo:  
 
1. skupne potrebe in interesi  
2. prebivalcev 
3. enega ali več naselij,  
4. ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) narave  
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5. samostojno, se pravi samoupravno v razmerju do drţave. 
 
Občina je naravna ţivljenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več 
vzajemno povezanih naselij. Zanjo je posebej značilna ozemeljska povezanost, na podlagi 
katere se oblikuje tudi mreţa medosebnih in sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti 
občini kot temeljni teritorialni skupnosti. Skupne potrebe in interesi prebivalcev enega ali 
več naselij motivirajo njihova sodelovanje pri samoupravnem, v razmerju do drţave 
relativno samostojnem upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) narave. Ustavna 
koncepcija občine tudi predpostavlja, da bo občina glede na število svojih prebivalcev in 
druge okoliščine sposobna lokalne zadeve opravljati samostojno (Vlaj, 2006, str. 19). 
 
2.4.1 ORGANI OBČINE 
 
Organi občine so občinski svet, ţupan ter po potrebi eden ali več občinskih odborov in 
nadzorni odbor (ZLS, 28. člen). 
 
Občinski svet  
Občinski svet je najvišji organ odločanja, je predstavniško telo, ki odloča tudi o nalogah, ki 
so prenesene s strani drţave. Volijo ga prebivalci za dobo štirih let. Občinski svet ima 
funkcijo urejanja, odločanja, volilno funkcijo in nadzorno funkcijo. 
Ima tudi svoja delovna telesa, pri čemer zakon o lokalni samoupravi določa, da mora 
občinski svet obvezno ustanoviti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
lahko pa ustanovi tudi druge komisije in odbore. Delovna telesa lahko občinski svet sestavi 
le izmed svojih članov. Njihova naloga je, da obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega 
sveta in mu dajejo svoja mnenja in predloge. Kot vsako kolegijsko telo mora tudi občinski 
svet imeti svojega predsednika, ki vodi njegovo delo. Tako je določeno tudi v zakonu, 
lahko pa ima občinski svet tudi enega ali več podpredsednikov, ki pomagajo predsedniku 
pri njegovem delu. Predsednika in podpredsednike izvoli občinski svet izmed svojih članov. 
Predsednik občinskega sveta predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje. V 
svobodnih evropskih ureditvah navadno ţe določa število članov občinskega sveta, 
odvisno od velikosti občine. Zakon o lokalni samoupravi pa določa število članov le 
okvirno, in sicer od 7 do 45 (Grad, 1998, str. 122–124). 
 
Ţupan 
Poleg občinskega sveta, ki sprejema temeljne odločitve v občini, je organ občine tudi 
ţupan, ki se tako kot občinski svet voli neposredno za štiri leta. Njegova funkcija je 
nezdruţljiva z drugimi najpomembnejšimi občinskimi funkcijami in še z nekaterimi drugimi 
funkcijami, ki jih določa zakon o lokalni samoupravi. Predvsem je pomembna njegova 
nezdruţljivost s funkcijo člana občinskega sveta, saj članu občinskega sveta, ki je izvoljen 
za ţupana, preneha mandat člana občinskega sveta (Grad, 1998, str. 126).  
Ţupana imamo v vseh občinah in je tisti, ki skrbi za uresničevanje sprejetih splošnih 
odločitev. Pri teh odločitvah mu pomaga občinska uprava. Ţupani pripravljajo in 
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uresničujejo odločitve občinskih svetov, vodijo občinski svet, občinsko upravo, upravljajo 
občinsko premoţenje, predlagajo proračun, predstavljajo občino, imajo posebna 
pooblastila v izrednih razmerah. 
 
Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor je poseben občinski organ, ki nadzoruje finančno poslovanje občine. Ta 
organ zlasti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine, nadzoruje 
smotrnost porabe proračunskih sredstev in finančno poslovanje uporabnikov občinskih 
proračunskih sredstev. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, pri čemer ne 
morejo biti imenovani člani občinskega sveta niti občinski uradniki niti drugi javni 
usluţbenci ali člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev (Grad, 
1998, str. 179). 
 
2.4.2 NALOGE OBČINE 
 
Naloge občine je mogoče razdeliti zlasti na urejanje druţbenih razmerij v občini, torej na 
njeno normativno pristojnost ter na izvajanje prepisov (lastnih ali drţavnih). Prva naloga 
je v zakonu izraţena zlasti z izrazom ureja, druga pa z različnimi izrazi, kot so upravlja, 
skrbi, pospešuje in podobno. Po vsebini pa so naloge občine predvsem v tem, da 
gospodari z občinskim premoţenjem, zagotavlja red in mir ter zagotavlja opravljanje 
komunalnih, socialnih in okoljevarstvenih nalog (Grad, 2007, str. 335). 
 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim 
aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 
- upravlja občinsko premoţenje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 
stanovanj; 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe; 
- pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 
druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele; 
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
- ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
- pospešuje vzgojno-izobraţevalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno, turistično, 
kulturno in drugo dejavnost na svojem območju; 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
- gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine; 
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
- organizira komunalno-redarstveno sluţbo in skrbi za red v občini; 
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- skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
- zagotavlja izvensodno poravnavo sporov; 
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe; 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine; 
- sprejema statut občine in druge splošne akte; 
- organizira občinsko upravo; 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
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3 LOKALNA DEMOKRACIJA  
 
 
Lokalna demokracija ponuja drţavljanom moţnosti za uresničevanje njihove svobode in za 
izraţanje njihove lokalne identitete na način, ki je drugačen od višjih ravni oblasti, hkrati 
pa se z višjimi ravnimi oblasti dopolnjuje. Ideja je tako naslednja: lokalne politične 
institucije so bliţje drţavljanom kot nacionalne (drţavne) oblasti (vlade) (Brezovšek in 
Haček, 2005, str. 8). 
 
V lokalni demokraciji ločimo dva načina lokalne demokracije, ta dva načina bom 
predstavila v nadaljevanju. 
 
3.1 NEPOSREDNA DEMOKRACIJA 
 
Pojem neposredne demokracije označuje različne načine in oblike neposrednega 
sodelovanja drţavljanov pri izvrševanju oblasti. V okvir takega pojmovanja neposredne 
demokracije sodijo zlasti različne oblike neposrednega odločanja, kot so zborovanja 
(skupščine) občanov, ter oblike odločanja, ki se štejejo za pol neposredno demokracijo, 
kot so zlasti referendum in ljudska iniciativa, v določenem smislu pa tudi pravica do 
peticije. Najpomembnejša oblika med njimi pa je nedvomno referendum (Grad, 1998, str. 
21). 
 
Tudi neposredno odločanje na lokalni ravni se povezuje s pojmom neposredne 
demokracije. Tudi na lokalni ravni prevladuje posredna demokracija, vendar pa je 
neposredno odločanje mnogo bolj razširjeno v lokalni samoupravi kot na drţavni ravni. 
Lokalna skupnost je mnogo manjša skupnost, kot je drţava, tako po ozemlju kot tudi po 
številu prebivalstva, zato je v njej mnogo laţje uporabiti različne oblike neposrednega 
odločanja (po Gradu, 1998, str. 21). 
 
Neposredno odločanje se lahko na lokalni ravni uporablja veliko pogosteje kot na drţavni 
ravni, saj je lokalna samouprava dosti bliţja ljudem kot drţava. Zadeve na lokalni ravni so 
dosti bliţje ljudem kot zadeve na drţavni ravni. V lokalni samoupravi gre za tesneje 
povezano skupnost ljudi, za odločanje o zadevah, ki se tičejo vseh občanov.  
 
Zbor občanov 
Najbolj neposredna oblika odločanja na lokalni ravni je zbor občanov. Ta se razlikuje po 
tem, da gre za bolj spontano in ne formalizirano odločanje kot pri drugih oblikah. O vseh 
zadevah se glasuje javno, po navadi ni predpisan kak poseben postopek za odločanje. 
Takšen način odločanja pa je mogoč le v manjših lokalnih skupnostih. Lokalne skupnosti 
morajo imeti kljub neposrednemu odločanju na zboru nek oţji predstavniški organ. 
Občani na zboru obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, 
pobude in mnenja ali odločajo o posameznih vprašanjih. Zbor se lahko skliče za vso 
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občino ali njen posamezen del. Zbor občanov skliče ţupan občine po potrebi, mora pa ga 
sklicati, če je to predpisano z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj pet 




Splošno gledano pomeni referendum obliko neposrednega odločanja volivcev o ustavi, 
zakonu ali o drugem pravnem aktu in o drugem vprašanju, ki je pomembno za druţbo. S 
pravnega vidika pomeni referendum pravico vseh drţavljanov, ki imajo volilno oziroma 
glasovno pravico, da s splošnim glasovanjem odločajo o nekem aktu zakonodajnega 
telesa. Z vidika delovanja drţavne oblasti pa pomeni način participacije ljudstva pri 
sprejemanju najpomembnejših pravnih in političnih odločitev, ki so sicer v pristojnosti 
predstavniškega telesa (Grad, 1998, str. 24). 
 
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo 
sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe. Občinski svet lahko razpiše 
referendum na predlog ţupana ali člana občinskega sveta, mora pa razpisati referendum, 
če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut 
občine. Na osnovi predloga oziroma pobude (zakon točno predpisuje postopanje v 
primeru podane pobude volivcev, to je predvsem, kako dajejo občani podporo zahtevi za 
razpis referenduma) za razpis referenduma, kar je treba podati v petnajstih dneh po 
sprejemu splošnega akta, ţupan zadrţi objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu. Če je sprejeti splošni akt na referendumu 
potrjen, ga mora ţupan objaviti skupaj z objavo izida referenduma. Če pa je sprejeti 
splošni akt na referendumu zavrnjen, se ne objavi, odločitev volivcev na referendumu pa 
zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata. Zakon o lokalni samoupravi pa 
pozna tudi svetovalni referendum. Z njim občinski svet ugotovi voljo občanov pred 
odločanjem o posameznem vprašanju. Odločitev volivcev na takem referendumu (pravno) 
ne zavezuje občinskih organov. Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po 
sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vloţitve zahteve volivcev za razpis 
referenduma. Če občinski svet meni, da je vsebina vloţene zahteve za razpis referenduma 
v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo 
lahko vloţi od dne vloţitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. 
Ustavno sodišče pa odloči o zahtevi občinskega sveta v roku 15 dni (Brezovnik et al., 
2005).  
 
Ljudska iniciativa  
Ljudska iniciativa se v marsičem razlikuje od drugih oblik neposredne demokracije. Pri 
drugih oblikah dajo pobudo za sprejem odločitve največkrat organi lokalne samouprave, 
pri ljudski iniciativi pa prebivalci sami neposredno sodelujejo pri oblikovanju odločitve o 
pravni ureditvi nekega vprašanja, ne sodelujejo pa pri njenem sprejemanju. Ljudska 
iniciativa ne omogoča prebivalcem, da odpravijo neko ţe sprejeto odločitev, temveč 
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zahtevo za sprejem določene odločitve. Je torej instrument zakonodajne iniciative 
drţavljanov (Lavtar, 2007, str. 28–29). 
 
Ljudska iniciativa je sicer samostojna oblika neposredne demokracije, vendar je tesno 
povezana z referendumom, s katerim se vsebinsko dopolnjuje. Zato je ljudska iniciativa 
največkrat uveljavljena v drţavah, ki sicer poznajo tudi referendum. Ljudska iniciativa se 
pogosto tudi kombinira s sistemom referenduma, zaradi česar sta učinkovitejša, kot bi bila 
vsak zase. Ljudska iniciativa je npr. dokaj pomembna v tonemskih deţelah in prek nje 
občani zahtevajo odločitve predstavniškega telesa v zadevah iz njegove pristojnosti ali 
sklic zbora občanov za obravnavanje določenih vprašanj (Grad, 1998, str. 31). 
 
3.1.1 POSREDNA DEMOKRACIJA 
 
Posredno demokracijo opredeljujemo kot tisto odločanje o javnih (za ljudi pomembnih) 
zadevah, kjer se odločitve v imenu ljudi (drţavljanov) sprejemajo preko izvoljenih 
predstavnikov.  
 
Prebivalci lokalne skupnosti zato uresničujejo lokalno samoupravo predvsem prek organov 
lokalne samouprave, ki opravljajo različne naloge oziroma funkcije lokalne samouprave. 
Bistvo lokalne samouprave je, da prebivalci lokalne skupnosti sami upravljajo s svojimi 
zadevami. Če naj bo lokalna samouprava demokratična, mora ustrezati teţnjam in 
zahtevam lokalnega prebivalstva. To je mogoče (poleg neposrednega odločanja) zagotoviti 
samo taka, da imajo občani neposreden vpliv na oblikovanje najpomembnejših lokalnih 




Volitve v Sloveniji so zagotovljene z Ustavo Republike Slovenije, na katerih lahko 
sodelujejo vsi drţavljani Republike Slovenije, ki so dopolnili 18 let. Zakon lahko določi, 
kdaj imajo volilno pravico tudi tujci. 
 
Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnejših izrazov volje ljudi 
in nujni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov, zlasti 
predstavniškega telesa, pa tudi organov lokalne samouprave. Zato so demokratične volitve 
tudi nujni pogoj za vzpostavitev in ohranitev načela sodobne pravne drţave, ki morajo 
veljati na vseh ravneh organiziranosti druţbe, tako na drţavni kot na lokalni ravni (Grad, 
1998, str. 48–49). 
 
Volitve so eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti. Z volitvami volivci dajejo 
svojim predstavnikom, ki jih izvolijo, pooblastilo za to, da odločajo v njihovem imenu. 
Volitve omogočajo volivcem, da neposredno sodelujejo pri sestavi predstavniškega telesa 
in s tem posredno vplivajo na odločitve, ki jih sprejemajo. Volitve torej pomenijo aktivno 
sodelovanje ljudstva (po Gradu, 2004, str. 17–25). 
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4 LOKALNE VOLITVE 
 
 
Lokalne volitve so volitve organov lokalne samouprave. Z volitvami volivci podelijo članom 
predstavniškega telesa pooblastila, da odločajo o najpomembnejših lokalnih vprašanjih v 
njihovem imenu. Omogočajo občanom neposreden vpliv na oblikovanje in izvrševanje 
lokalne oblasti. Volitve neposredno uvajajo posameznika na lokalni ravni v proces 
izvrševanja lokalne samouprave (po Gradu, 1998, str. 48–50). 
 
4.1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI LOKALNIH VOLITEV 
 
Volitve predstavniškega telesa imajo v okviru lokalne uprave podobno vlogo in pomen kot 
volitve na drţavni ravni. Volilni sistem je na lokalni ravni malo poenostavljen, vendar pa 
tudi za njega veljajo prav tako kot za drţavne volitve temeljna načela volilnih sistemov. 
Vendar pa se lokalne volitve precej razlikujejo od drţavnih, saj se odvijajo v veliko manjših 
skupnostih. Splošne volitve se odvijajo za vse občine hkrati in so lahko redne in 
predčasne. Poleg teh volitev pa so lahko tudi nadomestne, ponovne in naknadne volitve 
(po Kaučiču in Gradu, 2003, str. 355). 
 
Tabela 1: Splošni podatki o lokalnih volitvah 
Leto lokalnih 
volitev 
1994 1998 2002 2006 
Število občin 
skupaj 
147 192 193 210 
Mestne občine 11 11 11 11 




131 144 145 150 
Občine z večinskim 
volilnim sistemom 
16 48 48 60 
Število volišč 3 634 3 543 3 578 3 983 
Število volilnih 
opravičencev 
1 518 954 1 601 099 1615 666 1 670 358 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006 
 
4.1.1 POMEN LOKALNIH VOLITEV 
 
Lokalne volitve se vse bolj pribliţujejo drţavnim volitvam, v čemer ima veliko vlogo tudi 
razvoj lokalne samouprave. Volitve omogočajo volivcem neposreden vpliv na sestavo 
predstavniškega telesa, s tem pa tudi vpliv na odločitve, ki jih ta sprejema. Z volitvami 
volivci podelijo članom predstavniškega telesa mandat, pooblastilo za to, da odločajo v 
njihovem imenu o najpomembnejših vprašanjih v lokalni skupnosti. Volitve torej dajejo 
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legitimnost izvajanju tako drţavne kot tudi lokalne oblasti s strani predstavniškega telesa. 
Zato imajo volitve odločilen pomen tudi za demokratično uresničevanje lokalne 
samouprave. Volitve so torej najpomembnejši politični dogodek v sodobnih demokracijah 
tako na drţavni kot na lokalni ravni. Opravljajo pa tudi vrsto drugih funkcij, pomembnih za 
delovanje političnega sistema in znotraj tega tudi za delovanje lokalne samouprave. Z 
vidika razmerja med prebivalci lokalne skupnosti in lokalno oblastjo. Volitve so zato tudi 
najbolj demokratičen način personalnega vzpostavljanja in obnavljanja organov lokalne 
samouprave, najbolj demokratičen način zamenjave enih oseb z drugimi, ene politike z 
drugo (Grad, 1998, str. 49). 
 
4.1.2 PRAVNA UREDITEV LOKALNIH VOLITEV 
 
Pravni viri volilnega sistema so predpisi, ki se nanašajo na vprašanja v zvezi z volilnim 
sistemom. Najpomembnejši pravni vir volilnega sistema je zakon, ki ureja vsa 
pomembnejša vprašanja glede volitev. V Sloveniji ureja lokalni volilni sistem Zakon o 
lokalnih volitvah. Zakonodaja o lokalnih volitvah se naslanja na zakonodajo o drţavnih 
volitvah. Zakon o lokalnih volitvah ureja volitve na občinski ravni, in sicer volitve 
občinskega sveta in ţupana, volitve pokrajinskega sveta in končno tudi volitve svetov 
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Pri tem so podrobneje urejene samo volitve članov 
občinskih svetov, glede drugih volitev pa se smiselno uporablja ureditev občinskih volitev. 
Zakon ureja predvsem posebnosti lokalnih volitev, glede drugih vprašanj pa se delno ali v 
celoti upira na ureditev drţavnih volitev (Kaučič in Grad, 2003, str. 354–355). 
 
4.1.3 FINANCIRANJE LOKALNIH VOLITEV 
 
Financiranje lokalnih volitev je tesno povezano s financiranjem političnih strank. Ločimo 
lahko dva temeljna načina financiranja, in sicer zasebno in javno financiranje. Javno 
financiranje se praviloma izvaja s sredstvi iz drţavnega proračuna. Ta se lahko namenjajo 
za redno delovanje strank, lahko pa tudi za njihovo volilno kampanjo. Navadno je javno 
financiranje stranke odvisno od njenega volilnega uspeha. Pri tem so posebej 
problematični prispevki posameznikov in podjetij, ker je stranka prisiljena upoštevati 
interese darovalcev, zaradi česar izgublja svojo politično samostojnost. Zato je v nekaterih 
drţavah zakonsko omejena višina takih prispevkov. Delovanja sodobnih strank si ni več 
mogoče zamišljati brez dodatnega drţavnega financiranja, na eni strani zaradi širjenja 
njihovih funkcij, na drugi strani pa tudi zaradi zagotavljanja njihove finančne 
enakopravnosti. Vendar ima tako financiranje precej slabih posledic. Navadno namreč vodi 
k etatizaciji političnih strank, jih torej spreminja v del institucionalnega drţavnega 
mehanizma. 
 
Sistem financiranja političnih strank je navadno v osnovi enak za drţavne in lokalne 
volitve. V Evropi prevladuje sistem javnega financiranja v odvisnosti od volilnega rezultata 
politične stranke, pri čemer nekatere drţave financirajo samo parlamentarne stranke. 
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Zasebno financiranje navadno ni omejeno, pač pa je v nekaterih drţavah določena 
omejitev sredstev, ki jih stranka lahko porabi za vzgojitve (Grad, 1998, str. 60). 
 
4.2 VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
4.2.1 VOLILNA PRAVICA 
 
Temeljne odločitve v lokalni skupnosti praviloma sprejema predstavniško telo, ki je 
osrednji organ lokalne samouprave in ga praviloma neposredno volijo prebivalci lokalne 
skupnosti.  
 
Volilna pravica je vezana samo na prebivalce lokalne skupnosti. To pomeni, da ima pri 
volitvah občinskih organov vsakdo volilno pravico samo v svoji občini, in sicer ko dopolni 
18 let in je poslovno sposoben. Volilna pravica obsega pravico biti izvoljen (pasivna volilna 
pravica) in pravico voliti (aktivna volilna pravica). Na lokalnih volitvah v občinski svet volijo 
in imajo pravico biti voljeni tudi drţavljani druge drţave članice Evropske Unije, ki stalno 
prebivajo na območju občine. Pravico pa imajo voliti tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. Enako kot to, da lahko občani volijo samo v svoji občini, imajo tudi 
pravico kandidirati oziroma biti izvoljeni samo v občini, kjer imajo stalno prebivališče. 
 
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta – predstavnika italijanske oziroma 
madţarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno 
pravico (ZLV, 6. člen). Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta – predstavnika 
romske skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki imajo volilno pravico (ZLS, 7. člen). 
 
Pri nas ni določene omejitve, koliko časa naj bi prebivalci bivali znotraj lokalnih skupnosti, 
da pridobijo volilno pravico. Ta določba je po eni strani vprašljiva, ker odločanje v lokalni 
skupnosti terja določen občutek pripadnosti tej skupnosti. Po drugi strani pa je odsotnost 
te omejitve dokaz demokratičnosti lokalne samouprave (Grad, 1998, str. 148–152). 
 
4.2.2 VOLILNI SISTEM 
 
Z izrazom volilni sistem običajno razumemo skupek volilnih načel ter sredstev za njihovo 
uresničevanje, ki so pravno urejena. Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu 
(večinske volitve) ali proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve). Če šteje občinski 
svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu. Če šteje 
občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu 
(ZLV, 9. člen). 
 
Proporcionalne volitve 
Pri proporcionalnih volitvah se mandati delijo v osnovi na enak način kot pri drţavnih 
volitvah, seveda z upoštevanjem posebnosti lokalnih volitev. Bistvena razlika med 
drţavnimi in lokalnimi volitvami pa je v tem, da so na drţavni ravni volitve obvezno po 
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volilnih enotah in da se ţe na tej ravni obvezno delijo mandati, medtem ko se pri lokalnih 
volitvah lahko odvijajo po volilnih enotah ali pa v občini kot eni sami volilni enoti. V 
primerjavi z večinskimi volitvami je tu pravilo obrnjeno; praviloma se namreč volitve 
odvijajo v občini kot eni volilni enoti, lahko pa se občina tudi razdeli na volilne enote. 
Volitve v občini kot eni volilni enoti so pri lokalnih volitvah bistveno bolj ustrezne kot pri 
drţavnih volitvah, predvsem zaradi tega, ker je število članov občinskega sveta v večini 
občin ne samo manjše, temveč bistveno manjše od števila članov drţavnega zbora. Tudi 
ureditev delitve mandatov je nekoliko različna pri volitvah v eni in pri volitvah v več volilnih 
enotah. Če pa se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu volilnih enotah, 
se mandati dodeljujejo listam kandidatov na dveh ravneh: na ravni volilne enote in na 
ravni občine (Grad, 1998, str.  155). 
 
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam 
kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za 
vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta 
(D`Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je 
dobila lista. Če se glasuje o listah kandidatov po volilnih enotah, se število mandatov, ki 
jih dobi posamezna lista v volilni enoti, ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se 
skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov 
občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za 
listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo 
(ZLV, 14. in 15. člen). 
 
Večinske volitve 
Pri večinskih volitvah se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za 
toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Tu je torej moţno 
glasovanje v eno ali pa v več mandatnih volilnih enotah. Znotraj večinskega sistema lahko 
torej ločimo dva tipa volitev, ki se med seboj precej razlikujeta. 
 
Tudi tu je uporaba enega ali drugega načina odvisna od velikosti občine. Praviloma se 
sicer občina za volitve razdeli v volilne enote, močno pa je tudi drugače. V najmanjši 
občini, v kateri občinski svet nima več kot sedem članov, se namreč lahko vsi člani 
občinskega sveta volijo v občini kot eni volilni enoti, kar pomeni, da se občina ne razdeli 
na volilne enote. Tak način volitev se pri drţavnih volitvah (kar velja tudi za volitve v 
velikih občinah) navadno šteje za problematičnega, ker omogoča učinek bloka (block 
effect), kar pomeni, da so lahko na listi ene stranke izvoljeni vsi kandidati, čeprav ima 
stranka relativno večinsko podporo volivcev. Vendar je ta učinek odvisen od vloge strank 
pri volitvah, čim močnejša je ta, večji je ta učinek. Zato pri lokalnih volitvah v majhnih 
občinah (in v manjših volilnih enotah) ta učinek ne bi smel imeti večjega pomena. Tudi 
način glasovanja je različen pri enem in drugem, kajti  pri volitvah v eno mandatnih 
volilnih enotah se glasuje samo o enem kandidatu, pri več mandatnih pa o toliko 
kandidatih, kolikor je treba izvoliti članov občinskega sveta. V obeh primerih pa je pogoj 
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za izvolitev relativna večina. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največ glasov (v eno 
mandatni volilni enoti) oziroma so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov (v več 
mandatni volilni enoti) (Grad, 1998, str. 154–155). 
 
4.2.3 VOLILNE ENOTE 
 
Razdelitev volilnega telesa na volilne enote je na lokalnih volitvah predvsem odvisna od 
dveh dejavnikov. Prvi dejavnik je velikost lokalne skupnosti, drugi pa sistem razdelitve 
mandatov. 
 
Volilne enote za volitev občinskega sveta se oblikujejo tako, da se en član občinskega 
sveta voli na pribliţno enako število prebivalcev. V zakonu je uveljavljeno načelo, da se pri 
večinskih volitvah člani občinskega sveta volijo po volilnih enotah. V posamezni volilni 
enoti se lahko voli enega ali več članov občinskega sveta, vendar največ trije. Izjema od 
tega pravila velja za občino, v kateri občinski svet nima več kot 7 članov. Taka občina se 
namreč ne deli na volilne enote. V tem primeru se območje občine šteje za eno volilno 
enoto, v kateri se volijo vsi člani občinskega sveta. V občini kot eni volilni enoti se volijo 
tudi vsi člani občinskega sveta predstavniki italijanske oziroma madţarske narodne 
skupnosti in vsi člani občinskega sveta predstavniki romske skupnosti (Grad, 1998, str. 
157). 
 
Pri proporcionalnih volitvah se člani občinskega sveta praviloma volijo v občini kot eni 
volilni enoti, kar omogoča najbolj dosledno uveljavitev sorazmerne delitve mandatov. 
Lahko pa se v občini oblikujejo volilne enote tudi pri tem načinu volitev, pri čemer pa se 
mora v vsaki voliti najmanj pet članov občinskega sveta. Ta zakonska obveza je seveda 
povezana z bistvom proporcionalnega sistema, o katerem navadno govorimo, če se v 
volilni enoti voli najmanj pet članov (Kaučič in Grad, 2003, str. 356). 
 
Tabela 2: Število članov občinskega sveta glede na število prebivalcev 
ŠTEVILO ČLANOV OBČINSKEGA SVETA ŠTEVILO PREBIVALCEV V OBČINI 
7–11 članov 3.000 prebivalcev 
12–15 članov 5.000 prebivalcev 
16–19 članov 10.000 prebivalcev 
20–23 članov 15.000 prebivalcev 
24–27 članov 20.000 prebivalcev 
28–31 članov 30.000 prebivalcev 
32–35 članov Preko 30.000 prebivalcev 
36–45 članov Preko 100.000 prebivalcev 
Vir: Uradni list Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, 2005 
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4.2.4 KANDIDIRANJE NA VOLITVAH 
 
Volilni postopek se začne ob točno določenem času, in sicer z razpisom volitev. Z volilnim 
razpisom se časovno določi začetek in konec volitev oziroma volilnega postopka. V 
postopku kandidiranja se vlagajo kandidature pri pristojnem organu, te kandidature so 
lahko v obliki posamičnih kandidatur ali v obliki kandidatnih list (po Gradu, 1998, str. 171). 
Zaradi posebnih odnosov v lokalnih skupnostih velja, da imajo neodvisni kandidati veliko 
boljše moţnosti na lokalnih kot na drţavnih volitvah. Zlasti velja to za osebnosti, ki so si s 
svojim delovanjem v lokalni samoupravi pridobile ugled med prebivalci lokalne skupnosti. 
Določbe o kandidiranju so v zakonu prilagojene različnim volilnim sistemom, ki jih 
predvideva zakon. Kandidate in liste kandidatov lahko določijo politične stranke v občini in 
volivci v volilni enoti. Kandidate za člane občinskega sveta predstavnikov italijanske 
oziroma madţarske narodne skupnosti določijo volivci pripadniki narodne skupnosti. 
Kandidate za člane občinskega sveta predstavnikov romske skupnosti pa določijo volivci 
pripadniki te skupnosti (Kaučič in Grad, 2003, str. 356–357). 
 
Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate oziroma liste kandidatov za člane 
občinskega sveta v vsaki volilni enoti. Kandidate oziroma liste kandidatov določi po 
postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov oziroma list kandidatov 
smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v 
občini. Kandidate oziroma liste kandidatov določijo s tajnim glasovanjem. Volivci lahko 
določajo kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem. Kandidate oziroma listo 
kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti namreč lahko določi 
skupina najmanj 15 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Tako kot pri 
drţavnih volitvah morajo biti kandidature zakonite, da lahko sodelujejo pri volitvah, kar 
potrdi občinska volilna komisija (Kaučič in Grad, 2003, str. 357). 
 
Tabela 3: Občinske svetnice in svetniki v letu 2006 
Leto 1994 1998 2002 2006 
Kandidatke in kandidati za 
občinske svetnice in svetnike, 
skupaj 
16.820 20.314 23.426 26.721 
Izvoljene občinske svetnice in 
svetniki, skupaj 
2.779 3.188 3.231 3.386 
Izvoljeni občinski svetniki – 
madţarska narodna skupnost 
- 7 7 7 
Izvoljeni občinski svetniki – 
italijanska narodna skupnost 
- 8 8 9 
Izvoljeni romski svetniki - 1 11 19 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006 
 
Število svetnic in svetnikov se na vsakih lokalnih volitvah poveča, poveča se tako število 
kandidatov in kandidatk kot tudi število izvoljenih članov in članic občinskega sveta. V letu 
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1994 je bilo izvoljenih 2.776 svetnic in svetnikov, v letu 2006 pa ţe kar 3.386 svetnic in 
svetnikov. 
 
Od leta 1998 se število svetnikov in svetnic v madţarski narodni skupnosti ni spremenilo. 
V italijanski narodni skupnosti se je od leta 1988 število svetnikov in svetnic povečalo za 
enega, pri romski narodni skupnosti pa se število kar povečuje, saj so leta 1998 imeli le 
enega svetnika, leta 2002 ţe kar 9 svetnikov in svetnic, na lokalnih volitvah 2006 pa je 
bilo izvoljenih kar 19 svetnikov in svetnic. 
 
Kot je razvidno iz tabele, se število svetnikov in svetnic povečuje, kar pa je tudi posledica 
tega, da se z vsakimi volitvami veča tudi število občin. Zanimivo pa je tudi to, da se je na 
lokalnih volitvah 1994 za svetniško mesto potegovalo 6 kandidatov in kandidatk, leta 2006 




Glasovanje je dejanje, s katerim volivec izjavi svojo voljo tako, da podeli svoj glas 
kandidatu (ali kandidatni listi), za katerega ţeli, da bo izvoljen. Z glasovanjem volivec 
uresničuje aktivno volilno pravico. V zgodovini volitev sta znani tajno in javno glasovanje. 
Danes skoraj povsod prevladuje tajno glasovanje: 
 
 s pisnimi glasovnicami, 
 s kroglicami in 
 s posebnimi glasovalnimi stroji.  
 
Glasovanje na lokalnih volitvah je urejeno z Zakonom o lokalnih volitvah in Zakonom o 
volitvah v drţavni zbor. Zakon poudarja, da volivci glasujejo osebno in da nihče ne more 
glasovati po pooblaščencu. To je dovoljeno le v primeru, da volivec ne more glasovati 
sam. Glasuje se tajno z glasovnicami. Glasuje lahko vsak, ki je vpisan v volilni imenik, s 
tem pa se mu tudi ne sme vzeti pravice do glasovanja. Pri vseh volitvah se glasuje na dan, 
ki je določen v razpisu volitev, in v času, ki ga določa zaklon. Moţno pa je tudi glasovanje 
izven zakonsko določenega roka, in sicer za tiste, ki ne morejo glasovati na dan volitev. 
Glasovanje v tem primeru je moţno pet dni prej in ne kasneje kot dva dni pred volitvami. 
Volivci, ki zaradi bolezni ne morejo na volišče, pa lahko glasujejo pred volilnim odborom 
na domu. Volilni odbor mora na volišču ugotoviti istovetnost vsakega volivca. Ves čas 
glasovanja se piše zapisnik, kamor se vpišejo vsa pomembna dogajanja na volišču. Pri nas 
glasujemo samo z glasovnicami, ki pa morajo biti urejene tako, da jih je najlaţje razumeti 
(po Gradu, 1998, str. 177–180). 
 
Pri lokalnih volitvah se način glasovanja razlikuje glede na to, ali gre za večinski sistem 
volitev ali proporcionalni sistem volitev. Pri večinskih volitvah volivec glasuje tako, da na 
glasovnici obkroţi zaporedno številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. Volivec 
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lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli članov občinskega sveta v občini 
oziroma v volilni enoti. Na glasovnici za večinske volitve so namreč navedeni posamični 
kandidati in volivec glasuje za enega ali več kandidatov, vendar ne več kot o treh 
kandidatih. O več kandidatih lahko glasuje le, če občinski svet nima več kot 7 članov in se 
zato v občini ne oblikujejo volilne enote. V takem primeru lahko glasuje največ o tolikih 
kandidatih, kolikor se voli članov občinskega sveta. Prav tako lahko glasuje o več 
kandidatih, če se v občinski svet volijo več kot trije predstavniki narodne skupnosti ali 
romske skupnosti. Pri večinskih volitvah lahko volivec glasuje samo o tistih kandidatih, 
katerih imena so vpisana na glasovnici. Zato ni mogoče pripisovati na glasovnico dodatnih 
kandidatov. Glasovnica, na kateri je pripisan eden ali več kandidatov, ni pa obkroţena 
številka pred nobenim kandidatom na glasovnici, bi se morala zato šteti kot neveljavna. 
Pač pa se šteje kot veljavna, če je volivec glasoval tudi za kandidata na glasovnici, samo 
pripis novih kandidatov se ne upošteva. V vsakem primeru je treba šteti kot veljavno 
vsako glasovnico, iz katere je mogoče jasno ugotoviti voljo volivca. Pri proporcionalnih 
volitvah volivec glasuje tako, da obkroţi zaporedno številko liste kandidatov, za katero 
glasuje. Na glasovnici za proporcionalne volitve so namreč navedene liste kandidatov, pri 
čemer volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Če ţeli dati posameznemu 
kandidatu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določenem mestu zaporedno številko 
kandidata (Grad, 1998, str. 180). 
 
4.3 VOLITVE ŢUPANOV IN ŢUPANIJ 
 
4.3.1 VOLILNA PRAVICA 
 
Poleg volitev v občinski svet imamo tudi volitve ţupana. Volitve ţupanov in ţupanij so 
določene v odločbah Zakona o lokalni samoupravi. Določbe tega zakona govorijo o tem, 
kakšne naloge ima ţupan. Podrobneje pa so volitve ţupanov in ţupanij določene v Zakonu 
o lokalnih volitvah.  
 
Volilna pravica je enaka kot pri volilni pravici v občinski svet, zato zakon uporablja le 
najnujnejše določbe za ureditev ţupanskih volitev, za vse ostalo pa se uporabljajo določbe 
o volitvah v občinske svete. Glede smiselne uporabe določb, ki veljajo za občinske svete, 
pride v poštev večina določb tega zakona, razen tistih, ki se izrecno nanašajo samo na 
proporcionalne volitve, na zastopstvo narodnih skupnosti in romske skupnosti ter tistih 
določb, ki so prilagojene kolegijski sestavi občinskega sveta (Grad, 1998, str. 187). 
 
Volilna pravica pri teh volitvah je po izrecni določbi zakona povsem enaka volilni pravici pri 
volitvah občinskega sveta. Imajo jo torej vsi tisti občani, ki imajo volilno pravico pri 
volitvah v občinski svet. To velja tako za aktivno kot tudi za pasivno volilno pravico. 
Pravico voliti in biti voljen za ţupana ima torej vsak drţavljan Republike Slovenije, ki je na 
dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. Volilno 
pravico pa ima samo v občini, v kateri ima stalno prebivališče, kar je povzeto po ustrezni 
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določbi zakona o lokalni samoupravi. 
 
Za volilno pravico pri volitvah ţupana torej veljajo vsa načela, ki veljajo za volilno pravico 
pri volitvah občinskega sveta. Volilna pravica je splošna in enaka, velja pa tudi načelo 
svobodne volilne pravice in tajnosti glasovanja. Ker gre za isto volilno pravico kot pri 
volitvah občinskih svetov, tudi zanjo velja ureditev evidence volilne pravice in varstva 
volilne pravice (po Gradu, 1998, str. 186). 
 
4.3.2 VOLILNI SISTEM 
 
Drugače kot pri volitvah članov občinskih svetov govori zakon samo o rednih in 
nadomestnih volitvah ţupana. Pri ţupanu namreč ni moţno takšno predčasno prenehanje 
funkcije kot pri občinskem svetu, ker je ţupan individualni organ. Zato tu ne pride v 
poštev uporaba izraza "splošne volitve". Redne volitve ţupana se opravijo skupaj z rednimi 
volitvami občinskih svetov, torej vsaka štiri leta. Tako kot pri volitvah občinskih svetov 
razpiše redne volitve ţupanov predsednik drţavnega zbora, nadomestne (ki jih zakon 
napačno imenuje naknadne) volitve pa razpise občinska volilna komisija. 
 
Organizacija in tehnika volitev pri ţupanskih volitvah je v bistvu enaka kot pri volitvah 
članov občinskih svetov. Volitve vodijo torej isti organi kot volitve občinskih svetov. Razlika 
je predvsem v tem, da se za ţupanske volitve občina ne razdeli na volilne enote, ker gre 
za volitve na individualno funkcijo. Zato vodi volitve občinska volilna komisija, na voliščih 
pa volilni odbori (po Gradu, 1998, str. 186–187). 
 
4.3.3 KANDIDIRANJE NA VOLITVAH 
 
Zakon ne ureja posebej kandidacijskega postopka, temveč se posebej sklicuje na ustrezen 
postopek pri predlaganju kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem 
sistemu. To pomeni, da lahko kandidate za ţupana predlagajo politične stranke, volivci na 
zborih volivcev in skupine volivcev s podpisovanjem. 
 
Posebej določa zakon le, da za določitev kandidata za ţupana s podpisovanjem v okviru 
skupine volivcev ne zadošča 15 podpisov volivcev, temveč jih je treba zbrati najmanj 50. 
To je razumljivo zaradi pomena ţupanske funkcije, ki je poleg tega individualna funkcija 
(Grad, 1998, str. 186–187). 
 
V spodnji tabeli je prikazano, koliko kandidatov in kandidatk je kandidiralo za ţupane in 
ţupanje ter koliko jih je bilo izvoljenih na posamičnih lokalnih volitvah do leta 2006 v 
samostojni Sloveniji. Iz tabele je razvidno, da je bilo število kandidatov z vsakim letom 
večje, prav tako pa je bilo večje tudi število kandidatk, vendar se število izvoljenih ţupanij 
ni večalo, temveč se je celo v letu 2006 zmanjšalo. 
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Tabela 4: Kandidati in kandidatke za ţupane, izvoljeni ţupani in ţupanje na lokalnih 
volitvah 
 1994 1998 2002 2006 
Kandidati – 
skupaj 
635 750 724 847 
Kandidati za 
ţupane 
604 697 647 756 
Kandidatke za 
ţupanje 
31 53 77 91 
Izvoljeni  – 
skupaj 
147 192 193 210 
Ţupani skupaj 145 184 182 203 








89 76 61 72 




Glasovanje na ţupanskih volitvah se odvija enako kot pri volitvah v občinski svet. Poloţaj 
je enak kot pri večinskih volitvah članov občinskega sveta. Tudi pri postopku ugotavljanja 
izidov veljajo enaka pravila kot pri večinskih volitvah. 
 
Razlika med volitvami članov občinskega sveta in volitvami ţupana je ta, da je pri 
ţupanskih volitvah potreben oziroma je lahko potreben drugi krog volitev. Zakon določa, 
da je za ţupana izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov, kar pa je redko pri ţupanskih 
volitvah. Drugi krog volitev se opravi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov v 
prvem krogu volitev. Drugi krog volitev se opravi samo v tistih občinah, kjer je to 
potrebno. Drugi krog pa ne razpiše predsednik drţavnega zbora, ampak občinska volilna 
komisija, občine, kjer je potreben drugi krog volitev (po Gradu, 1998, str. 186–187). 
 
4.4 VOLITVE SVETOV KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI 
 
Skupnosti kot deli občine niso obvezni, vendar Zakon o lokalnih volitvah ureja tudi to 
vprašanje. Za vprašanja, ki niso posebej urejena, pa se uporabljajo določbe iz tega zakona 
za volitve občinskih svetov. 
 
Pri volitvah teh skupnosti je mogoče uporabiti bodisi večinski bodisi proporcionalni volilni 
sistem. Merila za uporabo enega ali drugega sistema so povsem enaka tistim, ki se 
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uporabljajo pri volitvah članov občinskega sveta. Tako kot pri volitvah občinskih svetov se 
torej večinski sistem uporabi za četrtne skupnosti z manjšim številom članov sveta (manj 
kot 12 članov), proporcionalni sistem pa za take skupnosti z večjim številom članov sveta. 
Znotraj večinskega sistema pa sta spet dve moţnosti. Če ima svet več kot 7 članov, se 
volitve izvedejo po volilnih enotah, če pa ima manj članov, se izvedejo v četrtni skupnosti 
kot eni volilni enoti. Pri volitvah članov svetov krajevnih in vaških skupnosti se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. Enako kot v 
prejšnjem primeru sta tudi tu dve moţnosti: volitve se lahko izvedejo po volilnih enotah, 
če pa ima svet 7 ali manj kot 7 članov, se izvedejo v krajevni ali vaški skupnosti kot eni 
volilni enoti (po Gradu, 1998, str. 188–190). 
 
Volilno pravico imajo po zakonu volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma 
četrtni skupnosti. Volitve potekajo istočasno kot volitve v občinske svete, prav tako pa tudi 
mandat traja štiri leta. Volitve razpisuje ţupan. 
 
Volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila 
članov organa oţjega dela skupnosti. Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena 
zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne 
skupnosti v svetu te skupnosti (ZLV, 109. člen). 
 
Volilna komisija določa volišča in imenuje volilne odbore, potrjuje posamične kandidature 
oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov ter 
končno ugotavlja izid glasovanja, ga razglasi in daje poročila o izidu volitev. Ker se člani 
svetov skupnosti volijo na enak način kot člani občinskega sveta, je enak tudi postopek 
ugotavljanja volilnih izidov. V tem postopku ugotavljajo volilni izid najprej na voliščih volilni 




5 ANALIZA LOKALNIH VOLITEV V LETU 2006 
 
 
V letu 2006 so potekale v samostojni Slovenije ţe četrte lokalne volitve. Lokalne volitve so 
potekale v 210 občinah. V naslednjem poglavju bom analizirala lokalne volitve v letu 2006.  
 
5.1 VOLILNA UDELEŢBA 
 
Najprej se bom posvetila volilni udeleţbi na lokalnih volitvah v letu 2006. V spodnji tabeli 
si lahko ogledamo primerjavo volilne udeleţbe v vseh letih lokalnih volitev. Kot je razvidno 
iz tabele, se je število volilnih upravičencev vsako leto povečevalo, kar predpisujejo 
predvsem temu, da je v teh letih dobilo volilno pravico prebivalstvo, ki je bilo rojeno, ko je 
bila rodnost v Sloveniji največja. Povečevalo pa se je tudi število občin in s tem tudi število 
volišč. Volilna udeleţba je bila skoraj vsako leto ista, le leta 2002 je bila volilna udeleţba 
višja za pribliţno četrtino. Razlog za višjo volilno udeleţbo v letu 2002 pa predpisujemo 
predvsem temu, da so hkrati z lokalnimi volitvami potekale tudi predsedniške volitve. 
 
Tabela 5: Volilna udeleţba na lokalnih volitvah 
 1994 1998 2002 2006 
Število volilnih 
upravičencev  
1.518.954  1.601.099  1.615.666  1.670.358  
Število volišč 3.634  3.543  3.578  3.983  
Število občin 147 192 193 210 
Volilna udeleţba 
(%)  
61,1 57,5 72,1 58,2 
Vir: Podatki Statističnega Urada Republike Slovenije, 2006 
 
5.2 VOLILNA UDELEŢBA V LETU 2006 
 
V letu 2006 je bilo v Sloveniji 1.670.358 volilnih upravičencev, od tega se jih je lokalnih 
volitev udeleţilo 972.412, kar pomeni, da je bila volilna udeleţba 58 %. Glede na prejšnje 
lokalne volitve bi lahko rekli, da je bila dokaj niţja, vendar, kot sem ţe omenila, visoko 
volilno udeleţbo v letu 2002 predpisujemo predvsem predsedniškim volitvam. 
 
Kot na vsakih lokalnih volitvah je tudi na volitvah v letu 2006 potekal drugi krog lokalnih 
volitev za ţupane in ţupanje. Drugi krog volitev je potekal v 42 občinah, volilno pravico v 
drugem krogu lokalnih volitev pa je imelo 711.978 volilnih upravičencev. Volitev se je 
udeleţilo 378.471 volilnih upravičencev, kar pomeni, da je bila volilna udeleţba v drugem 
krogu volitev 53,16 %, to pa pomeni, da je bila za kar 4,84 % manjša kot v prvem krogu 
lokalnih volitev. Od 72 občin, v katerih je leta 2006 potekal tudi drugi krog ţupanskih 




Od 37 občin s tremi kandidati oz. kandidatkami je drugi krog volitev leta 2006 potekal 
samo v petih občinah. Šele v občinah, v katerih so se za funkcijo ţupana potegovali štirje 
kandidati oz. kandidatke, je bila večja verjetnost, da ţupan ne bo izvoljen v prvem krogu 
volitev. 
 
Zmaga v prvem krogu volitev še ni zagotovilo tudi za končno izvolitev. Leta 2006 je v 
šestnajstih občinah (22 %) zmagal kandidat, ki po prvem krogu volitev ni vodil (Kontelj, 
2008). 
 
5.2.1 VOLILNA UDELEŢBA GLEDE NA VELIKOST OBČIN V LETU 2006 
 
V Sloveniji je zelo veliko majhnih občin, in sicer smo imeli 110 občin, ki imajo manj kot 
5.000 prebivalcev. Občin, ki imajo od 5.000 do 10.000 prebivalcev, je 47, nato sledijo 
občine, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev. Občine, ki imajo nad 50.000 prebivalcev, sta 
samo dve, in sicer Maribor in Kranj, občina z več kot 100.000 prebivalci pa je le ena, in 
sicer Ljubljana. Najbolj se je skozi leta povečevalo število majhnih občin, ki imajo manj kot 
3.000 prebivalcev.  
 
V letu 2006 je tako kot v prejšnjih letih bila volilna udeleţba najvišja v občinah do 5.000 
prebivalcev, izjema sta le Ljubljana in Maribor, kjer je prav tako bila kar velika volilna 
udeleţba. Zelo majhna volilna udeleţba pa je, kot ţe v prejšnjih letih, v občinah do 3.000 
prebivalcev (Podatki Statističnega Urada RS, 2006). 
 
5.3 VOLITVE V OBČINSKE SVETE 
 
Lokalne volitve v letu 2006, ki so potekale 22. 10. 2006, za občinske svetnike in svetnice 
so izstopale po nekaterih posebnostih. Da bi laţje videli in razumeli odstopanja od 
prejšnjih let in značilnosti iz leta 2006, sledi nekaj analiz, ki so prikazane s pomočjo grafov 
in tabel, s katerimi bom analizirala kandidatno listo. Prikazani bodo tudi podatki oziroma 
rezultati volitev in nekatere primerjave lokalnih volitev iz prejšnjih let. 
 
5.3.1 KANDIDIRANJE NA VOLITVAH 
 
Na lokalnih volitvah kandidira vedno več kandidatov in kandidatk za občinske svetnike in 
svetnice. V tem poglavju bom prikazala, kakšna je bila kandidatura na lokalnih volitvah 









Vir: Podatki Statističnega Urada Republike Slovenije, 2006 
 
V zgornjem grafu si lahko ogledamo, koliko moških in koliko ţensk je kandidiralo na 
lokalnih volitvah v letu 2006 za občinske svetnike in svetnice, in sicer glede na kandidatno 
listo. Razvidno je, da je največ kandidatov, tako moških kot tudi ţensk, bilo neodvisnih 
kandidatov. Kar veliko kandidatov in kandidatk je bilo iz Slovenske  ljudske stranke, Nove 
Slovenje in Liberalne demokracije Slovenije. Najmanj kandidatov in kandidatk pa je bilo iz 
Demokratske stranke Slovenije. 
 
Na Statističnem Uradu Republike Slovenije sem pregledala podatke glede starosti 
kandidatk in kandidatov. Na volitvah 2006 je kandidiralo zelo veliko kandidatov, ki spadajo 
v starostno skupino od 18 do 29 let. Največ je bilo kandidatov starih med 40 in 49 let, kar 
je značilno za vsake lokalne volitve do sedaj. Zanimivo je, da se na vsakih lokalnih volitvah 
povečuje deleţ kandidatov, ki spadajo v starostno skupino pod 29 let. 
 
5.3.2 REZULTATI VOLITEV 
 
Naslednje poglavje bom posvetila rezultatom lokalnih volitev v letu 2006 oziroma 
rezultatom volitev občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Graf 1: Kandidatke in kandidati za člane občinskega sveta po spolu in kandidatnih 





















































   Vir: Podatki Statističnega Urada Republike Slovenije, 2006 
 
V zgornjem grafu prikazujem rezultat volitev v občinski svet po listah kandidatov v letu 
2006. Kot je razvidno iz grafa, je dobila največji deleţ glasov Slovenska demokratska 
stranka, in sicer kar 677 glasov, kar je celih 20 % od skupnih glasov. Sledijo ji neodvisni 
kandidati z 17,5 % glasov, Liberalna demokracija Slovenije 16,5 % glasov in Slovenska 
ljudska stranka 14 % glasov.  
 
Največji deleţ občinskih svetnic ima po volitvah 2006 stranka Demokrati Slovenije, 30 %, 
tej pa sledita parlamentarni stranki Socialni demokrati s 27,4 % in Liberalna demokracija 
Slovenije ter Stranka mladih Slovenije s 25 %. Na petem mestu je Slovenska demokratska 
stranka s 23,8 %. 
 
Med parlamentarnimi strankami so imele v letu 2006 najmanjši deleţ občinskih svetnic 
Slovenska nacionalna stranka (11,8 %) in Nova Slovenija (14,5 %), vendar pa sta obe 
stranki svoj deleţ kandidatk glede na predhodne volitve povečali. Med parlamentarnimi 
strankami je imela na lokalnih volitvah 2006 na svoji listi največ kandidatk stranka Desus 
(35,5 %), sledile so ji Nova Slovenija (33 %), Socialni demokrati (32,7 %), Liberalna 
demokracija Slovenije (31,2 %), Slovenska nacionalna stranka (31,1 %), Slovenska 
demokratska stranka (30,7 %) in Slovenska ljudska stranka (29,8 %). Na neodvisnih listah 
je bilo med vsemi kandidati 32,4 odstotka ţensk (Lokalne volitve 1994–2006, Statistični 
Urad Republike Slovenije). 
 
5.4 VOLITVE ŢUPANOV IN ŢUPANIJ 
 
Kot sem ţe omenila, potekajo ţupanske volitve hkrati z volitvami v občinski svet. Prav tako 
je tudi volilna pravica enaka kot pri volitvah občinskih svetnikov in svetnic. Ker volitve 
Graf 2: Člani in članice občinskih svetov po listi kandidatov in spolu na lokalnih 
volitvah 
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ţupanov in volitve svetnikov in svetnic potekajo istočasno, so leta 2006 potekale ţe četrte 
volitve za ţupane in ţupanje v samostojni Sloveniji. 
 
V naslednjem poglavju bom prikazala nekaj analiz oz. podatkov ţupanskih volitev v letu 
2006, ki sem jih pridobila na Statističnem Uradu Republike Slovenije. Najprej se bom 
posvetila kandidatom in kandidatkam za ţupana glede na različne kriterije, nato pa bom 
prikazala rezultate volitev prvega kroga volitev in drugega kroga volitev. 
 
5.4.1 KANDIDIRANJE NA VOLITVAH 
 
Za ţupana in ţupanjo lahko kandidira vsak, ki ima volilno pravico in je prebivalec občine, v 
kateri kandidira. V naslednjem grafu si lahko ogledamo kandidate in kandidatke za ţupana 
glede na kandidatno listo. 
 
Vir: Podatki Statističnega Urada Republike Slovenije, 2006 
 
Ugotovimo lahko, da so največje število kandidatov imeli Socialni demokrati Slovenije, 
prav tako pa je imela zelo veliko kandidatov tudi Slovenska ljudska stranka in Liberalna 
demokracija Slovenije. Povečalo se je tudi število ţenskih kandidatk. 
 
Na podlagi statističnih podatkov pa sem tudi ugotovila, da je kandidiralo največ 
kandidatov za ţupane in ţupanje, ki spadajo v starostno skupino med 50 in 59 let. 
 

























































5.4.2 REZULTATI VOLITEV 
 
V naslednjem poglavju bom prikazala nekaj pomembnejših rezultatov na lokalnih volitvah 
2006 za ţupane in ţupanje. Prikazala bom rezultate volitev glede na kandidatno listo. 
 
Vir: Podatki Statističnega Urada Republike Sloveniji, 2006 
 
Najuspešnejši na vseh lokalnih volitvah po osamosvojitvi so bili neodvisni kandidati. V letu 
2006 je bilo za ţupana izvoljenih 67 neodvisnih kandidatov. Kot neodvisni kandidati lahko 
kandidirajo tudi člani političnih strank. 
 
Med listami političnih strank je bila na vseh lokalnih volitvah najuspešnejša Slovenska 
ljudska stranka. Leta 2006 je bilo za ţupane izvoljenih kar 49 ţupanov iz te stranke. Pri 
Liberalni demokraciji so v letu 2006 dobili 11 ţupanov manj, pri Slovenski demokratski 
strani pa se je število ţupanov povečalo za 11. 
 
Listo kandidatov je lahko vloţilo tudi več političnih strank skupaj (koalicija). Na volitvah 
2006 je bila najpogostejša koalicija Nova Slovenija, Slovenska demokratska stranka in 
Slovenska ljudska stranka. 
 
Starost izvoljenih ţupanov in ţupanij se vsako leto viša. Povprečna starost ţupanov je na 
lokalnih volitvah dosegla ţe kar 50 let. Povprečna višja starost se tudi povečuje zaradi 
ponovnih izvolitev. Ţupani in ţupanje, ki so bili v letu 2006 prvič izvoljeni za ţupane, so 
stari nekje 46 let. 
Graf 4: Ţupani in ţupanje, izvoljeni na lokalnih volitvah v letu 2006, glede na 
kandidatno listo 



































Z analizo, ki sem jo naredila v prejšnjem poglavju, sem ţelela ugotoviti, kake so bile 
značilnosti lokalnih volitev v letu 2006. Na podlagi analize sem ugotovila nekaj značilnosti, 
ki so zaznamovale lokalne volitve 2006. Te značilnosti in ugotovitve bom predstavila in 
opisala v naslednjem poglavju. 
 
6.1 USPEH NESTRANKARSKIH KANDIDATOV NA LOKALNIH VOLITVAH 
2006 
 
Večina analiz lokalnih volitev v letu 2006 govori o neverjetnem uspehu nestrankarskih 
kandidatov. Na podlagi narejenih analiz bom pregledala rezultate in ugotovila, ali ta trditev 
drţi.  
 
Skupine kandidatov lahko razdelimo v dve skupini, in sicer so prvi strankarski kandidati, 
katerih predlagatelji so občinski odbori političnih strank, drugi pa so nestrankarski 
kandidati, ki morajo za svojo kandidaturo pridobiti določeno število volivcev v volilni enoti, 
v kateri kandidirajo. 
 
Lokalne volitve 2006 so postregle z nekaterimi presenetljivimi rezultati. Glavna ugotovitev 
večine komentatorjev v različnih analizah je bila, da so neodvisni oz. nestrankarski 
kandidati in liste s svojim uspehom resno omajale vlogo in moč političnih strank.  
 
6.1.1 ŢUPANSKE VOLITVE 
 
Na lokalnih volitvah 2006 se je za 210 ţupanskih mest potegovalo 847 kandidatov. Največ 
kandidatov se je potegovalo za ţupansko mesto v občinah Maribor (14), Ljubljani (16), 
Kopru (10) in Radencih (11). 
 
V letu 2006 je kandidiralo na lokalnih volitvah za ţupana 170 nestrankarskih kandidatov, 
parlamentarne stranke so imele 528 ţupanskih kandidatov, neparlamentarne 106 
kandidatov in koalicija le 43 kandidatov. V nekaterih občinah so kandidirali le nestrankarski 
kandidati, in sicer v občinah Dobrna, Grad, Hodoš, Kostanjevica na Krki, Jezersko, Kuzma, 
Luče, Mozirje, Podčetrtek in Solčava. Neparlamentarne stranke so kandidirale v 64 občinah 
(30,5 % vseh občin). Največ kandidatov neparlamentarnih strank je bilo v treh mestnih 
občinah Ljubljani (10), Mariboru (8) in Kopru (5). Nestrankarski kandidati so predstavljali 
slabo petino vseh kandidatov. Sto sedemdeset nestrankarskih kandidatov je kandidiralo v 
126 občinah (60 % vseh občin v Sloveniji). Največ, in sicer štirje, so kandidirali v občinah 
Piran, Makole in Kostanjevica na Krki. V 84 občinah so kandidirali le strankarski kandidati, 
v 10 pa samo nestrankarski (Rogelj, 2007, str. 165–168).  
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Tabela 6: Število kandidatov in število izvoljenih ţupanov glede na predlagatelje 
PREDLAGATELJI Število kandidatov Izvoljeni ţupani 
Parlamentarne stranke 528 118 
Neparlamentarne stranke 106 5 
Koalicija 43 19 
Nestrankarski kandidati 170 68 
Vir: Podatki Statističnega urada Republike Slovenije, 2006 
 
Izmed 210 ţupanskih mest je bilo 138 ţupanov izvoljenih v prvem krogu, ostalih 72 
ţupanov pa je bilo izvoljenih v drugem krogu. Med strankami je bila najuspešnejša 
Slovenska ljudska stranka z 48 ţupani (poleg tega je sodelovala pri kandidaturi osmih 
izvoljenih koalicijskih kandidatov), sledi ji Slovenska demokratska stranka (27 ţupanov + 7 
koalicijskih ţupanov) ter Liberalna demokracija Slovenije (17 ţupanov + 7 koalicijskih 
ţupanov). Demokratična stranka upokojencev (DeSUS) je edina parlamentarna stranka 
brez samostojnega ţupana, je pa sodelovala pri kandidaturi štirih izvoljenih koalicijskih 
kandidatov. Kandidati neparlamentarnih strank niso bili uspešni, saj jim je pripadlo le pet 
ţupanskih stolčkov. 
 
Najuspešnejši pa so bili nestrankarski kandidati za ţupane, saj imajo kar 68 ţupanov. Če 
primerjamo lokalne volitve iz prejšnjih let, se je število neodvisnih ţupanov kar večalo. 
Vendar pa moramo tudi upoštevati, da je z vsakimi lokalnimi volitvami v samostojni 
Sloveniji bilo tudi več občin, leta 1994 je bilo 147 občin, leta 1998 192 občin, leta 2002 
193 občin, in seveda leta 2006 210 občin. Zato ne moremo govoriti o tem, da so 
nestrankarski kandidati na lokalnih volitvah 2006 dosegli neverjeten uspeh.  
 
Tabela 7: število neodvisnih ţupanov na posameznih lokalnih volitvah 




29 46 59 68 
Vir: Grafenauer, Revija za lokalno samoupravo, 2007 
 
Pregledala sem še posamezna področja v Sloveniji in uspeh nestrankarskih kandidatov. Na 
podlagi teh podatkov, ki so bili zbrani, sem ugotovila zanimive rezultate. Primerjava 
lokalnih volitev 2006 in 2002 (glej tabelo 8) pokaţe, da je v štirih regijah – Notranjsko-
kraški (3 nestrankarski ţupani), Koroški (4), Podravski (7) in Zasavski (0) – število 
nestrankarskih ţupanov ostalo nespremenjeno. Kljub temu je v Podravski regiji zaradi 
večjega števila občin prišlo do zmanjšanja njihovega relativnega deleţa (za 3,5-odstotne 
točke). V petih regijah se je povečalo število nestrankarskih ţupanov (Osrednjeslovenska, 
Pomurska, Goriška, JV Slovenija ter Posavska). Izstopa predvsem JV Slovenija, kjer se je 
njihovo število povečalo za štiri oziroma 23,7-odstotne točke. Zmanjšanje nestrankarskih 





Tabela 8: Rezultati nestrankarskih volitev 







Pomurska 10 13 
Goriška  3 5 
Gorenjska  7 6 
Koroška  4 4 
JV Slovenija 1 6 
Savinjska  10 9 
Posavska  0 1 
Podravska  7 7 
Obalno-kraška 3 1 
Zasavska  0 0 
Vir: Podatki Statističnega urada Republike Slovenije, 2006 
 
Treba je poudariti, da so velik uspeh dosegli neodvisni kandidati predvsem v velikih 
občinah in prav zato se je govorilo o velikem uspehu neodvisnih kandidatov na lokalnih 
volitvah 2006, saj ne moremo primerjati majhne občine z velikimi, kjer je volivcev veliko 
več. Seveda pa neodvisni kandidati imajo veliko več moţnosti na lokalnih volitvah, kjer 
volitve potekajo v oţjem krogu in jih volivci bolj poznajo. S tem lahko kandidati delajo na 
svoji prepoznavnosti in tako imajo več moţnosti, da uspejo na drţavnih volitvah. 
 
6.1.2 VOLITVE V OBČINSKI SVET 
 
Na lokalnih volitvah 2006 se je za 3.351 mest v občinskih svetih potegovalo 26.658 
kandidatov. Iz parlamentarnih strank je kandidiralo 16.641 kandidatov, iz 
neparlamentarnih strank 4.533, 5.296 kandidatov je bilo nestrankarskih in le 188 
kandidatov je bilo koalicijskih. 
 
Nestrankarski kandidati lahko svojo kandidaturo vloţijo na dva načina, in sicer prek 
nestrankarske liste ali pa samostojno. V prvem primeru skupina najmanj petnajstih 
volivcev oblikuje listo kandidatov, le-ta pa oblikuje svojo listo kandidatov. Pri samostojni 
kandidaturi mora vsak kandidat posebej zbrati podpise najmanj petnajstih volivcev. Prva 
oblika kandidiranja je značilna predvsem za občine s proporcionalnim volilnim sistemom, 
druga pa večinoma v občinah z večinskim prebivalstvom. Največ nestrankarskih list je 
kandidiralo v Mariboru (20), Lendavi (10), Novi Gorici (10) in Postojni (10). Nestrankarski 
kandidati so kandidirali v 186 občinah. Najuspešnejši so bili v občinah z večinskim 
sistemom, kar pomeni tam, kjer je manj prebivalcev v občinah. 
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Tabela 9: Število svetnikov glede na predlagatelje 
PREDLAGATELJI Število svetnikov 2002 Število svetnikov 2006 
Parlamentarne stranke 2603 2532 
Neparlamentarne stranke 80 196 
Koalicija 17 23 
Nestrankarski kandidati 600 505 
Vir: Podatki Statističnega urada Republike Slovenije, 2006 
 
Če primerjamo volitve 2002, se je število nestrankarskih svetnikov povečalo za 95, vendar 
pa je treba upoštevati, da je leta 2002 bilo 17 občin manj, tako da se deleţ ni kaj dosti 
spremenil. 
 
Rast števila nestrankarskih svetnikov beleţijo vse statistične regije razen Pomurske in 
Obalno-kraške. Medtem ko je v prvi prišlo do manjšega upada (s 57 na 53 svetnikov), je 
bil v drugi upad veliko večji (s 33 na 19 svetnikov). Vzrok zanj je oblikovanje treh lokalnih 
strank Koper je naš, Izola je naša in Piran je naš, v katere se je včlanil del nestrankarskih 
svetnikov, poleg tega pa so omenjene stranke v vseh treh obalnih občinah dosegle dober 
volilni rezultat. Največjo rast nestrankarskih svetnikov dosega Osrednjeslovenska regija. 
Ta je v prvi vrsti posledica uspeha Liste Zorana Jankovića v Ljubljani in nekaterih 
nestrankarskih list v sosednjih občinah (Ig, Vodice, Trzin, Dol). Omenjena porast – iz 83 
na 135 nestrankarskih svetnikov – je verjetno pripeljala do teze o zmanjšanju vloge in 
moči političnih strank, ki je nastala po zadnjih lokalnih volitvah. 
 
Tezi o velikih spremembah nasprotuje tudi primerjava deleţev nestrankarskih svetnikov v 
občinskih svetih po volitvah 2006 in 2002. V 56 občinah je deleţ ostal enak, v 67 je prišlo 
do padca, v 70 pa do rasti njihovega deleţa (17 občin je novih). 
 
Medtem ko za celotno drţavo velja, da se glede uspeha nestrankarskih kandidatov lokalne 
volitve 2006 bistveno ne razlikujejo od prejšnjih volitev, pa hkrati velja, da obstajajo 
pomembne regionalne razlike med posameznimi deli Slovenije. Z analizo rezultatov na 
ravni statističnih regij smo ugotovili precejšnje razlike med regijami. Med dvanajstimi 
statističnimi regijami izstopa predvsem Osrednjeslovenska, kjer so nestrankarski kandidati 
zasedli kar 14 od 26 ţupanskih mest in 135 od 481 svetniških mest. Regija dosega močno 
rast deleţa nestrankarskih ţupanov in občinskih svetnikov. Omenjena ugotovitev potrjuje 
dejstvo, da je teza o velikem uspehu nestrankarskih kandidatov nastala predvsem na 
podlagi volilnih rezultatov v Osrednjeslovenski regiji oziroma v Mestni občini Ljubljana. 
Končna ugotovitev pričujoče analize je, da lokalne volitve 2006 z vidika uspeha 
nestrankarskih kandidatov niso prinesle pomembnejših sprememb v slovenski politični 
prostor. Res je, da so nestrankarski kandidati v nekaterih občinah dosegli zavidljiv uspeh, 




Tabela 10: Rezultati nestrankarskih volitev 2002 in 2006 
 Volitve 2002 Volitve 2006 
















Zasavska  3 0 0 3 0 0 
Obalno-kraška  7 7 33 7 6 19 
Pomurska  26 17 57 27 21 53 
Notranjsko-
kraška  
6 5 29 6 5 30 
Podravska  35 23 71 41 23 75 
Posavska  3 3 12 4 3 13 
Koroška  11 9 25 12 10 28 
Goriška  12 9 28 13 9 32 
Gorenjska  17 12 65 18 13 75 
Savinjska  32 19 62 33 21 76 
JV Slovenija 16 11 40 20 16 64 
Osrednjesloven
ska 
25 22 83 26 23 135 
Vir: Podatki Statističnega urada Republike Slovenije, 2006 
 
 
6.2 ŢENSKE V LOKALNI POLITIKI 
 
Po ustavi Republike Slovenije in zakonodaji so ţenske in moški enaki pred zakonom 
oziroma so jim zagotovljene enake pravice. S sprejemom Zakona o enakih moţnostih 
ţensk in moških v letu 1991 pa se je Slovenija uvrstila med drţave, ki načelo enakosti 
spolov urejajo s posebnimi zakoni. V tem obdobju po osamosvojitvi Slovenije je drţava 
začela uvajati drugačen koncept obravnavanja enakosti spolov in ustanovila najprej v 
parlamentu Komisijo za ţensko politiko, nato Urad za ţensko politiko, ki se je preimenoval 
v Urad za enake moţnosti. V letu 2002 je bil sprejet Zakon o enakih moţnostih ţensk in 
moških, s katerim se določajo skupni temelji za izboljšanje poloţaja ţensk in ustvarjanje 
enakih moţnosti ţensk in moških na političnem, ekonomskem, socialnem in vzgojno-
izobraţevalnem ter na drugih področjih druţbenega ţivljenja. 
 
Kandidatne liste političnih strank in neodvisnih list so morale na lokalnih volitvah v letu 
2006 upoštevati 20-odstotno zastopanost obeh spolov. Kandidati so morali biti razporejeni 
tako, da so bili v zgornji polovici liste izmenično najmanj vsak tretji kandidat drugega 
spola. Gre sicer zgolj za prehodno rešitev, saj se bodo t. i. ţenske kvote do lokalnih volitev 




Ţenske kvote so bile sicer najprej uvedene na volitvah v Evropski parlament leta 2004, ko 
je bila predpisana 40-odstotna zastopanost obeh spolov. Ţenske in moški v Sloveniji imajo 
sicer pravno-formalno enake politične pravice. Vendar ta poloţaj ţenskam in moškim v 
praksi ne zagotavlja njihovega dejansko enakega poloţaja v političnem odločanju. Glede 
na deleţ v celotni strukturi prebivalstva v drţavi so ţenske neustrezno zastopane na vseh 
ravneh političnega odločanja – tako v voljenih kot v imenovanih političnih telesih, tako na 
drţavni kot na lokalni ravni. 
 
Graf 5: Ţupanje in kandidatke za ţupanje na lokalnih volitvah 
Vir: Kontelj, Lokalne volitve 1994–2006, 2006 
 
Število kandidatk za ţupanjo se je na vsakih lokalnih volitvah povečalo. Uvedba t. i. 
ţenskih kvot pri volitvah v občinski svet pa ni vplivala na povečanje deleţa ţensk, ki so 
kandidirale za ţupanjo na lokalnih volitvah 2006. Izstopalo je predvsem leto 2002, ko je 
bilo ţupanij 12, glede na to, da se je število občin od leta 2002 do leta 2006 povečalo, je 
bilo leta 2006 izvoljenih zelo malo ţupanij, in sicer samo 7, kandidiralo pa je zelo veliko 
ţensk, in sicer kar 91. 
 
Večja zastopanost kandidatk na kandidatnih listah lokalnih volitev 2006 za svetnice je 
posledica novele zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da naj pripada na prvih rednih 
lokalnih volitvah (2006) vsakemu od obeh spolov najmanj 20 % kandidatur. Tako so vse 
stranke na zadnjih kandidatnih listah v primerjavi z lokalnimi volitvami 2002 povečale 
število kandidatk, in sicer v povprečju za 11,6-odstotnih točk. Večina kandidatnih list je na 
lokalnih volitvah 2006 presegla 30-odstotni deleţ ţensk, kar se je na predhodnih volitvah 
zgodilo le izjemoma, to pa je vplivalo tudi na povečanje deleţa izvoljenih svetnic, in sicer s 
13,1 % v letu 2002 na 21,5 % po volitvah 2006. Med parlamentarnimi strankami je imela 
na lokalnih volitvah 2006 na svoji listi največ kandidatk stranka Desus (35,5 %), sledile so 
ji Nova Slovenija (33 %), Socialni demokrati (32,7 %), Liberalna demokracija Slovenije 


























(31,2 %), Slovenska nacionalna stranka (31,1 %), Slovenska demokratska stranka (30,7 
%) in Slovenska ljudska stranka (29,8 %). Na neodvisnih listah je bilo med vsemi 
kandidati 32,4 odstotka ţensk (Kontelj, 2006, str. 18). 
 
Vloga ţensk je ţe danes ključnega pomena, v prihodnosti pa mora biti še bolj pomembna 
v slovenskem političnem prostoru, k temu prispeva tudi uveljavitev novega zakona, ki 
spodbudja sodelovanje ţensk. 
 
6.3 IZVOLJENI ŢUPANJE IN ŢUPANI PO ŠTEVILO IZVOLITEV 
 
Na lokalnih volitvah leta 2006 je bilo nekaj ţupanov izvoljenih ţe četrtič. Med ţupanskimi 
kandidati na lokalnih volitvah 2006 je bilo 157 takih, ki so tokrat znova kandidirali in ki so 
bili za ţupana ţe izvoljeni tudi na lokalnih volitvah 2002, izvoljenih pa je bilo 126 izmed 
teh. 
 
Vir: Kontelj, Lokalne volitve 1994–2006, 2006 
 
Volivci očitno zelo zaupajo ţupanom, ki imajo veliko izkušenj z vodenjem občin, saj imajo 
v 37 občinah istega ţupana ţe od prvih lokalnih volitev leta 1994. Tretjič zapored je bilo 
izvoljenih 48 ţupanov, drugič zapored pa 44 ţupanov. Dva nekdanja ţupana, ki sta bila 
izvoljena tudi letos, sta prekinila mandat samo leta 2002, eden pa je bil izvoljen drugič po 
osemletni prekinitvi. Od 30 ţupanov, ki so znova kandidirali na lokalnih volitvah 2006, 
vendar v prvem krogu volitev niso bili izvoljeni, se jih je 26 uvrstilo v drugi krog volitev, 
štirje pa so se uvrstili na tretje mesto. Glede na to lahko ugotovimo, da ljudje bolj zaupajo 
ţupanom in ţupanjam, ki jih ţe poznajo  saj je iz grafa razvidno, da je zelo veliko ţupanov 
bilo izvoljenih ţe četrtič. 
Graf 6: Izvoljeni ţupanje in ţupani po številu izvolitev 



















Z osamosvojitvijo Republike Slovenije leta 1991 je bila uvedena parlamentarna 
demokracija, posledica le-te pa je med drugim tudi uvedba lokalne samouprave, s čimer 
se je Republika Slovenija pridruţila tistim sodobnim drţavam v Evropi in zunaj nje, ki 
priznavajo pravico drţavljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev.  
 
Pojem lokalna samouprava je način upravljanja javnih zadev, pri katerem lahko prebivalci 
sodelujejo posredno ali neposredno. Lokalna samouprava je teritorialna skupnost, ki je 
oţja od drţave. Gre tudi za pravico prebivalcev lokalne skupnosti, da lahko samostojno 
brez vmešavanja drţave urejajo določene javne zadeve.  
 
Večina rezultatov analiz lokalnih volitev v letu 2006 temelji na velikem poudarku uspeha 
nestrankarskih kandidatov. Te trditve sem tudi sama preverila in dobila nekaj ne tako 
presenetljivih rezultatov. Rezultati so pokazali, da volitve niso prinesle neke velike politične 
spremembe, saj kandidati niso dosegli kaj večji uspeh kot na lokalnih volitvah v letu 2002. 
Glede na analizo lahko ugotovimo, da se sicer deleţ nestrankarskih kandidatov povečuje 
ţe vse od leta 1994 oziroma od prvih volitev. Res je, da so nestrankarski kandidati dosegli 
neverjeten uspeh v nekaterih občinah, vendar pa teh rezultatov ne moremo posploševati 
na vso drţavo. 
 
Glede na to, da je v letu 2002 bil sprejet Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških, s 
katerim se določajo skupni temelji za izboljšanje poloţaja ţensk in ustvarjanje enakih 
moţnosti ţensk in moških na političnem, ekonomskem, socialnem in vzgojno-
izobraţevalnem ter na drugih področjih druţbenega ţivljenja, ţenske na lokalnih volitvah 
2006 niso dosegle kakega presenetljivega rezultata. Če pogledamo na prejšnja leta, se je 
število ţensk ţupanij kar precej zmanjšalo, tako da lahko rečemo, da ţenske še zmeraj 
nimajo pravega prostora v lokalni politiki. 
 
Zanimive pa so tudi ugotovitve, da so ljudje v kar 37 občinah izvolili ţe četrtič istega 
ţupana, kar lahko rečemo, da kaţe na to, da ljudje ne zaupajo novim ljudem in niso 
pripravljeni na kake večje spremembe. Sodelovanje prebivalcev na lokalni ravni je eden 
izmed kazalnikov lokalne demokracije, kjer prebivalci sodelujejo preko volitev. Volilna 
udeleţba kaţe na to, da se na lokalne volitve odpravi nekje polovica volilnih upravičencev. 
Sicer pa je volilna udeleţba v letu 2006 bila kar manjša od leta 2002, vendar pa te 
rezultate ne moremo primerjati, saj so v letu 2002 potekale hkrati tudi predsedniške 
volitve. Zanimivo pa je tudi to, da je v večini občinah, ki so imele drugi krog volitev, bila 
volilna udeleţba večja v drugem krogu. Največja volilna udeleţba je predvsem v manjših 
občinah, lahko rečemo predvsem zato, ker so ljudje med sabo bolj povezani. 
 
Volitve so eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti. Z volitvami volivci dajejo 
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svojim predstavnikom, ki jih izvolijo, pooblastilo za to, da odločajo v njihovem imenu. 
Volitve omogočajo volivcem, da neposredno sodelujejo pri sestavi predstavniškega telesa 
in s tem posredno vplivajo na odločitve, ki jih sprejemajo.  
 
Preteklo je več kot petnajst let, od kar smo si prizadevali, da bi vzpostavili nek primeren 
sistem lokalne samouprave v Sloveniji, kot je razvidno iz rezultatov, nam je to tudi uspelo. 
Slovenske občine dajejo prebivalcem moţnost za njihovo udejstvovanje in zadovoljevanje 
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